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21. JOHDANTO.
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja poliisin tietoon tulleista ri­
koksista, päihtyneenä säilöönotetuista, tullirikoksista, pysäköinti- 
virheistä sekä eräistä muista poliisin suorittamista toiminnoista 
kolmannella neljänneksellä 1980.
Tilastoon vuoden 1980 alusta tehtyjä muutoksia ja tilaston laadintaa 
on selostettu tilastotiedotteessa OI 1980:5.
Tiedotteessa olevien taulujen lisäksi on Tilastokeskuksesta saatavissa 
tietoja
- poliisin tietoon tulleista rikoksista lääneittäin ja kuukausittain
- päihtymyksen takia säilöönotetuista ja pysäköintivirheistä lääneittäin 
ja kuukausittain
2. VERTAILU VUODEN 1979 III NELJÄNNEKSEEN _
(
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan tuli poliisin tietoon kuluvan 
vuoden heinä-syyskuussa koko maassa kaikkiaan 134 787 rikosta-. Niistä 
rikoslakirikoksia oli 64 707 eli 48 % kaikista rikoksista.
Muutokset eri rikosryhmissä olivat yähäisiä verrattuna vastaavaan 
aikaan edellisvuonna. Poikkeuksena olivat omaisuusrikokset, joissa 
lisäystä oli 11,7 %. Kaikkiaan omaisuusrikoksia ilmeni heinä-syyskuussa 
47 224.
Varkausrikoksia paljastui tämän vuoden III neljänneksellä 30 721. Kasvua 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 9&4 Varkausrikoksista tehtiin asun­
nosta luvatta tunkeutuen 7,2 %, samoin liikkeestä 7,2 % sekä moottori­
ajoneuvosta 11,7 %.- Myymälävarkauksia tai -näpistyksiä oli 11,2 % kai­
kista varkausrikoksista.
Liikennerikoksia tuli poliisin tietoon 57 498 eli 1 441 vähemmän kuin 
vastaavana aikana 1979. Niistä oli nopeusrajoitusten rikkomisia 22 842 
eli 39,7 % kaikista liikennerikoksista.
Piiritullikamareilta saatujen ilmoitusten mukaan tuli tämän vuoden heinä 
syyskuussa 1 103 tullirikosta. Niistä oli alkoholipitoisen aineen sala­
kuljetuksia 734 eli 66,5 % kaikista tullirikoksista.
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Päihtyneitä otettiin säilöön koko maassa 57 289. Pysäköintivirheistä 
maksukehotuksia annettiin yhteensä 66 516 eli 5 680 enemmän kuin vastaa­
vana aikana edellisenä vuonna. Valvonta-apulaiset jakoivat 56 161 maksu­
kehotusta, joista Helsingissä 22 900. Maksumääräyksiä annettiin yhteensä 
18 788. . '
1. INLEDNING
Denna statistiska rapport innehaller uppgifter om brott som kömmit 
tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar, tullbortt som 
kömmit tili tullens kännedom, parkeringsfel samt en del andra upp- 
drag som pölisen utfört under tredje kvartalet 1980.
De förändringar som fran coh med början av ar 1980 gjorts i Statistiken 
och uppgörandet av Statistiken har utretts i Publikationen statistisk 
rapport 01 1980:5. f
Förutom i rapporten förekommande tabeller kan följande uppgifter 
erhällas fran Statistikcentralen
- brott som kömmit till polisens kännedom efter län och manad
- berusade som tagits i förvar samt parkeringsfel efter län och manad
2. JÄMFÖRELSE MED III TREDJE KVARTALET 1979
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter kom det till polisens känne­
dom i juli-september detta är sammanlagt 134 787 brott. Av dessa var 
64 707 brott mot strafflagen, dvs. 48 % av alla brott.
/ Ändringarna i de olika brottsgrupperna var fa jämfört med motsvarande 
kvartal föregäende ar. Undantaget var egendomsbrotten, vilka ökade med 
11,7 %. Totalt uppdagades i juli-september 47 224 egendomsbrott.
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Under 'tredje kvartalet detta ar uppdagades 30 721 fall av stöld. 
ökningen var 9,4 % jämfört med föregaende ar. Av stöldbrotten förövades 
7,2 % genöm olovligt inträng i bostad, 7,2 % i affärslokal samt 11,7 % 
i motorfordon. Av alia stöldbrott var 11,2 % butiksstölder eller - snatteri.
Till polisens kännedom kom 57 498 fall av trafikbrott, dvs. 1 441 färre
än under motsvarande period 1979. Av dessa var 22 842, dvs. 39,7 %
0 . . .
av alia trafikbrott, överskridande av hastighetsbegränsningar.
Enligt distrikttullkamrarnas meddelanden fick tullen under tredje kvar­
talet detta ar kännedom om 1 103 tullbrott. Av dessa var 734 fall, dvs.
66,5 % av alia tullbrott, smuggling av alkoholhaltigt ämne.
Antalet berusade personer som togs i förvar var 57 289 i heia landet.
För parkeringsfel utfärdades totalt 66 516 betalningsanmaningar eller 
5 680 flera än under samma tid föregaende ar. Övervakningsbiträdena utdelade 
56 161 betalningsanmaningar, av vilka 22 900 i Helsingofrs. Sammanlagt 
Utfärdades 18 788 betalningsförelägganden.
5Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikoslukujen kehitys kolmannella neljänneksellä 
vuosina 1976-1980 eräiden rikostyyppien osalta.
I följande sammanställning redovisas brottstalens utveckling under tredje kvartalet 
aren 1976-1980 .för vissa brottstyper.
III/1976 III/1977 III/1978 III/1979 III/1980
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 
BROTT MOT STRAFFLAGEN 55 531 59 063 57 217 62 160 64 707
Virkamiehen väkivaltainen vastusta­
minen -
Valdsamt motstand mot tjänsteman 330 321 297 351 318
Haitanteko virkamiehelle - 
Hindrande av tjänsteman 899 1 014 1 044 1 074 1 033
Rattijuopumus - Rattfylleri 4 776 6 010 6 105 6 366 6 332
Pahoinpitelyrikokset - 
Misshandelsbrott 2 904 2 987 3 014 3 612 3 679
Niistä törkeä pahoinpitely - 
Därav grov misshandel 322 319 373 466 431
Siveellisyysrikokset - Sedlighetsbrott 228 193 208 313 398
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon 
anastaminen) - Tillgreppsbrott (exkl. 
tillgrepp av motorfordon) 28 529 29 439 28 182 28 070 30 721
Niistä törkeä varkaus - 
Därav grov stöld 1 350 1 320 " 1 163 1 121 973
Moottoriajoneuvon anastaminen ja 
luvaton käyttö - 
Tillgrepp och olovligt bruk av 
motorfordon 3 389 3 435 2 734 2 556 2 704
Ryöstö - Ran 638 670 604 579 620
Kavallus - Förskingring 283 246 312 337 415
Petos - Bedrägeri 2 208 2 154 2 387 2 264 2 664
Muut rikoslakia vastaan tehdyt 
rikokset -
Övirga brott mot strafflagen 11 347 12 594 12 330 16 638 15 823
MUUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT^ 11 557 17 051 19 166 11 674 12 582
Niistä - Därav: 
Alkoholilakirikokset - 
Brott mot alkohollagen 3 078 6 011 10 987 5 293 4 734
Huumausainerikokset - 
Narkotikabrott 2 232 5 525: 2 207 518 349
LIIKENNERIKOKSET - TRAFIKBROTT 61 074 55 542 59 857 58 939 57 -> kO 00
1) Pl. liikennerikokset - Exkl. trafikbrott
6P O L I I S I N  T IE T O O N  T ULL E E T  RIKOK SET L Ä Ä N E IT T Ä IN  -  BROTT SOM KÖMMIT T I L L  POLISEN S KÄNNEOGM EFTER LÄN 
3 .  VUOSINELJÄNNES 1980 -  3 .  K VAA TA LET 1980
RIKOS -  8R0TT
K A I K K I R I K O K S E T
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI -  LÄN
MAA S IN K I ABO PERE
HELA HEL­ TAM­ UUDEN"TURUN- AHVE- H Ä - KYMEN MIK­ P O H J. KUO­ KESKI- VAA- OULUN LAP IN
LAN­ SIN G­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ K E LIN KA R J. PION SUOM. SAN U L E A - LAPP­
DET FORS FORS N Y - Abo  - Al a n o  t a v . MENE S : T NORAA KUO­ MELL.  VASA BORGS LANDS
LANOS ß j .
BORGS.
HUS M IC H . KAREL PIO F I N L .
34787 19688 6815 4429 37119 19301 579 16752 10291 5251 5250 7688 6014 10125 11892 4525
R I  K O S L 
T  E H O Y T
A K 
A I  K O K S E T
A OMAISUUSRIKOKSET
VARKAUS 2 8 :1  
TÖRKEÄ VARKAUS 2 8 : 2  
NÄPISTYS 28:3
VARKAUSRIKOKSET 2 8 : 1 - 3  YHTEENSÄ 
ASUNNOSTA LU VATTA TUNKEUTUEN 
L I I K K E E S T Ä  LU VATTA TUNKEUTUEN 
M O O TTO R IA JO N./LU V A TTA  TUNKEUTUEN 
MUU KOHOE LU VATTA TUNKEUTUEN 
MYYMÄLÄVARKAUS -  NÄPISTYS  
MOOTTORIAJONEUVON LU V .  KÄYTTÖÖNOTTO 
T A I  ANASTAMINEN 3 8 : 6 A , 2 ;  2 8 :1 * 2  
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEN. 3 2 : 1 , 3  
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 3 2 : 4 - 6  
RYÖSTÖ 3 1 : 1 , 3 , 4 * 3  
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 3 1 : 2 , 3 , 4 * 3  
K IR IS T Ä M IN E N  3 1 : 4  
VAHINGONTEKO 3 5 : 1 - 3  
K A V A L L U S ,L IE V Ä  KAVALLUS 2 9 : l , 3 ; 4 0 : 7  
TÖRKEÄ KAVALLUS 2 9 : 2 ;  4 0 :7  
PETOS 3 6 : 1 , 2  
L I E V Ä  PETOS 3 6 : l A  
PETOKSET  3 6 : 1 , I A , 2 
SHEKKIPET OK SET  
VEROPETOS 3 8 :1 1  
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:1 1* 2  
A S IA K IR JA N  VÄÄRENTÄM. 3 6 : 3 - 8 ;  4 0 :6  
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN
KONKURSS IR lK O S  39 
SA LA KULJ ET US 3 8 :1 2  
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 2 9 : 4 ;  
3 8 : 1 —6 A * 1 , 7 - 1 0 , 1 3 — 14
64707 10815 3909 2438 18822 9340 319 8304 4838 2433 2590 3278 3016 4397 5177 2193
47224 8183 3141 1792 14148 6890 244 5951 3474 1651 1859 2263 2212 3264 3684 1584
23991 3448 1782 848 6738 3645 113 3070 2057 859 901 1131 1161 1684 1801 831
973 363 32 39 530 84 1 94 38 23 16 21 41 54 45 26
5757 899 452 165 1447 1055 3 7 716 430 204 307 313 239 421 419 169
30721 471 0 2266 1052 8715 4784 151 3880 2525 1086 1224 1465 1441 2159 2265 1026
2200 184 107 52 530 304 13 306 294 108 60 136 125 119 130 75
2208 379 130 127 670 285 2 330 192 81 34 130 106 157 168 53
3583 678 159 155 1241 344 17 469 302 150 73 199 116 215 308 149
3244 601 32 113 1132 250 21 409 263 92 83 392 200 160 144 98
342 6 1134 340 160 1341 559 20 516 200 86 77 157 116 82 198 74
2704 495 131 116 935 356 6 374 257 98 64 120 122 148 153 71
652 298 35 10 362 65 -  . 37 49 32 10 22 28 11 24 12
177 4 9 7 60 21 1 23 9 5 7 6 16 22 6 1
577 163 49 25 225 79 2 87 36 10 17 20 25 26 38 12
43 19 1 - 21 4 - 5 3 1 4 1 - 2 1 1


















































































































































109 90 47 115 119 158 197 73
6 14 — 22 42 16 26 9
31 6 197 107 20 19 196 25
7 -  • ' -1 18 3 2 3 1
42 35 33 45 27 48 115 21
19 19 20 22 17 11 80 7
12 10 11 19 2 24 28 6
1 — — 1 — 2 . - -
3 1 - 2 1 3 3 4
2
217
TUN E E T  RIKOK SET
TAPPO 2 1:1  
MURHA 2 1 :2
TAPON T A I  MURHAN Y R IT Y S  2 1 : 1 , 2  
LAPSENTAPPO 2 1 :4  
P A H O IN P ITE L Y  2 1 : 5  
TÖRKEÄ P A H O IN PITE L Y  2 1 :6  
L I E V Ä  P A H O IN P ITE L Y  2 1 : 7  
TAPPELU 2 1 : 8  
KUOLEMANTUOTTAMUS 2 1 :9
P A H O IN PITELY N YHTEYOESSÄ 
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYOESSÄ 
L I IK E NN E R IK O K S E N YHTEYDESSÄ 
TYÖTURVALL ISUU SLAKIRIKOK SEN Y H T .  
MUUSSA YHTEYDESSÄ
RUUMIINVAMMAN T A I  SAIRAUOEN T UO TTA ­
MUS 2 1 :1 0
P A H O IN P ITE L Y N  YHTEYOESSÄ 
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 
L I IK E NN E R IK O K S E N YHTEYOESSÄ 
TYÖTURVALL IS UUSLA KIRIKOKSEN  Y H T .  
MUUSSA YHTEYDESSÄ 
MUUT HENKEEN J A -T E R V E Y T E E N  KOHDIS­
TUNEET RIK OKSET  2 1 : 3 , 1 1 - 1 3 ;  2 2 : 5 , 6
A L A IK Ä IS E E N  KOHO1 S T .  HAUREUS 2 0 : 3 - 6
VÄKISINMAKAAMINEN 2 0 :1
MUUT S IV E E L L IS Y Y S R IK O K S E T  2 0 : 2 , 7 - 9
VIRKAMIEHEN VÄ KIVALTAINEN VASTUSTA­
MINEN 16:1
K O H D IS T .  P O L I I S I N  HENKILÖKUNTAAN 
H A IT A N TE K O  VIRKAMIEHE LLE 1 6 :2
K O H D IS T .  P O L I I S I N  HENKILÖKUNTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 1 7 : 1 - 3 A  
PERÄTÖN LAUSUMA E SIT UTKINNA SSA 1 7 :4  
VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN 16:20A  
MUUT R IK O K S E T  J U L K IS T A  VIRANOMAISTA 
JA  Y L E I S T Ä  J Ä R J E S T Y S T Ä  VASTAAN 16: 
3 - 2 0 , 2 1 - 2 5 ;  1 7 : 5 , 7 - 9
4893 963 189 245 1606 642 20 654 306 189 204 245 184 305 380 158
24 1 1 _ 5 2 1 5 1 2 3 • _ 1 3 1
16 2 1 - 7 1 - 1 1 -  ' — 1 1 1 3 -
44
1
5 2 3 8 6 - 7 2 1 -• - 2 1 12 5
i
2499 653 127 84 957 287 10 281 156 75 88 ' 114 107 151 19 2 81
431 66 11 19 137 40 1 77 21 17 10 34 15 28 38 13
745 73 18 107 170 105 6 161 79 36 25 47 15 32 59 10
124 16 3 2 21 25 12 7 7 7 3 6 19 11 6
10 2 2 1 2 3 - 3 1 - - -  . 1 - - -
13 - — - 1 1 - - — 2 1 - - 6 1 1
64 3 — 1 6 12 - 5 6 3 3 2 5 10 9 3
7 — — _ . #  _ 4 — 1 — 1 _ — _ — — 1
14 11 - - 11 • - - - 1 1 - 1 -
936 142 26 28 283 168 1 108 32 68 40 33 70 53 31
68 5 — . - 23 16 - 2 6 r  5 2 - 6 3 4 1
67 12 - - 22 10 — 9 5 5 2 5 4 4 1 -
707 125 22 28 224 118 1 91 12 37 58 33 21 53 36 23
19 - 2 - 1 4 - 2 3 - 1 - - - 4- 4
28 - 2 - - 13 - 1 2 “ 1 2 1 4 3 1
69 2 - 2 15 8 2 6 3 3 4 3 4 2 8 11
398 42 14 11 201 36 2 50 14 9 8 19 12 20 17 10
124 1 1 105 3 2 2 2 2 2 1 3 1 1
125 18 9 9 39 14 2 27 5 3 3 10 2 6 6 8
149 23 5 i 57 19 21 7 4 3 7 9 11 10 1
227 7 433 136 84 652 306 4 258 174 77 86 137 93 161 249 80
318 52 13 8 82 37 2 41 23 13 10 7 20 41 28 14
160 40 7 3 62 18 1 16 6 7 3 3 8 20 15 1
1033 170 55 47 271 134 - 129 76 43 49 79 42 66 114 30
884 154 55 43 236 118 - 113 72 32 38 67 • 34 51 101 22
84 5 3 6 18 14 - 14 11 2 5 3 5 9 3
55 9 3 - 17 7 — 4 8 2 2 1 2 5 3 4
549 142 48 17 187 92 — 49 44 10 21 29 22 24 56 15
23 8 55 14 6 77 22. 2 21 12 9 2 16 4 20 39 14
x).Ennakkotieto - Preliminär uppgift
Indelnin/r i brotts^rupper p& svenska i bilaga
71. P O L I I S I N  TIE TOON TULLEET  RIKOKSET L Ä Ä N E IT T Ä IN  -  BROTT SOM KÖMMIT T I L L  POLISENS KÄNNEDOM EFTER LÄN 
3 .  V UO SIN ELJÄ N NES'1980 -  3 .  KVAR TALEI 1980
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI -  LÄN
MAA S IN K I Abo PERE
RIKOS -  aROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN- TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POH J. KUO­ KES KI - VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KA R J. PION SUOM. SAN ULEÄ- LAPP­
DET FORS FORS NY - ÁBÜ - Al a n d TA V . MENE S : T NORRA KUO­ MELL. VASA BORGS LANDS
LANDS B J . HUS MICH . KAREL PIO F I N L .
BORGS
v=
E _ R IK Q K S £ I .R IK O S L A IN  42. 43 JA  -44 •
U i& U 3 _ Y á ¿ Iá á ü 1179 244 41 63 333 103 2 152 106 53 54 82 56 100 129 9
E_LU&£ UN UU O£U£ä U£ 7249 730 329 208 150 8 1173 42 1020 671 370 328 444 388 459 566 280
RATTIJUOPUMUS JA  HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN 2 3 « 1 , 3 2311 269 124 79 470 414 . 9 349 229 04 90 104 101 154 161 146
TÖRKEÄ R A T T I  JUOPUMUS 2 3 :2 4021 351 150 111 859 611 24 548 347 206 196 279 218 272 340 121
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 2 3 : 4 - 6 312 59 12 3 87 52 9 19 38 38 7 16 25 10 11 -
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 2357 605 51 43 15 92 96 - 104 57 42 35 45 44 23 54 13
fi_MUUI_&IKQSLAKIA VASTAAN TEHDYT
&1KO&SEI , 1487 220 59 35 374 190 5 219 93 84 51 88 71 68 152 72
RAUHANRIKKOMINEN 24 637 66 27 14 133 99 2 90 48 26 22 44 40 50 49 34
MURHAPOLTTO 3 4 : 1 - 4 88 13 1 — 21 15 - 8 6 8 5 10 2 3 5 5
MURHAPOLTON Y R IT Y S  3 4 : 1 - 4  
MUUT R IK O SLA KIA  VASTAAN TEHDYT R I ­
KOKSET 1 0 - 1 5 ;  1 8-1 9*25— 27* 34: 5— 16,1 8
27 5 1 1 I I 3 1 2 3 1 2 2 2
- 2 0  » 3 6 : 9 - 1 2 ; 3 7 » 4 0 : 1 — 5 , 6 A , 0 -1 2*14— 21 
•
735 136 30 20 209 73 2 119 36 49 24 34 29 33 96 31
H - J  M U U T  R I K O K S E T 70080 8873 2906 1991 18297 9961 260 6448 5453 2818 2660 4410 2998 5728 6715 2332
ti_Eäliii2£BllSQ!SSEI 5083 1961 508 179 2424 746 53 472 196 135 137 188 139 197 295 101
A L K O H O L IP IT • AINEEN LUV.  VALMISTUS 188 11 3 2 21 16 11 7 12 11 31 16 10 47 6
TAPAHTUMAKERTOJA 1142 34 4 10 44 268 - 62 2 8 16 11 59 17 30 61 6
A L K O H O L IP IT .  AINEEN LU V .  MYYNTI 382 123 31 13 140 58 - 72 e 14 5 29 19 10 18 9
TAPAHTUMAKERTOJA 47507 45936 60 860 45953 87 - 1049 56 14 5 189 27 16 102 9
A LK O HO L IP IT O IS E N AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 58 9 _ _ 31 3 _ 20 ‘ _ 1 . 3
TAPAHTUMAKERTOJA 58 9 - - 31 3 - - 20 - - 1 - - ' - 3
A LK O HO L IP IT O IS E N AINEEN LUVATON 
HALLUSSAP ITO JA KULJETUS 764 128 51 9 197 111 _ 98 41 23 18 40 48 • 100 59 29
TAPAHTUMAKERTOJA 884 128 63 9 197 123 - 206 41 23 18 40 48 100 59 29
A LK O HO LIP IT O IS E N AINEEN NAUTTIMINEN 
Y L E IS E L L Ä  PAIKALLA 3291 1564 401 154 1743 528 52 275 106 80 103 78 47 . 71 162 46
TAPAHTUMAKERTOJA 3297 1568 401 154 1747 528 52 275 106 80 103 78 47 71 164 46
MUUT ALKOHOL IL AKIR IK O K SET 51 8 - 1 20 1 - 5 4 3 - 3 5 1 7 2
TAPAHTUMAKERTOJA 65 8 - 1 20 1 - 10 4 3 — 3 5 10 7 2
HUUMAUSAINERIKOS 306 102 1 9 ' - 244 24 1 10 8 3 - 6 4 3 1 2
TAPAHTUMAKERTOJA 2304 1846 54 - 2172 59 1 25 26 3 . - 6 6 3 1 2
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 11 9 —  • - 10 • - - 1 - - - - — - - -
TAPAHTUMAKERTOJA 50 48 - - 49 - <1 - - - - - • - - -
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 28 6 3 - 16' 3 - - 2 - - - 2 1 4
TAPAHTUMAKERTOJA 30 7 3 - 18 3 - - 2 — - - - 2 1 4
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 2 1 - - 2 - - - -  • - - - - - - -
TAPAHTUMAKERTOJA 2 1 - - 2 - - - - - - - - - -  • -
HUUMAUSAINERIKKOMUS 2 - -• - - 2 - - - - - - — - - -
t TAPAHTUMAKERTOJA 2 - - - - 2 - - - - - - - - -
I  L I IK ENN ER IK O KSET 5749 8 6073 2075 1525 14365 8238 190 7196 4795 2436 1920^. 3664 2566 4816 5359 1953
TÖRKEÄ VAROMATTOMUUS LI IK E N T E E S S Ä 226 8 9 4 31 71 26 15 6 9 23 8 20 13 4
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 
VAROMATTOMUUS L I IK E N T E E S S Ä  T A I  MUU
138 2 7 3 17 54 12 10 2 4 21 3 13 l 1
LI IK E N N E R IK O S  MOOTTORIAJONEUVOLLA 51432 5148 1662 1430 12870 7273 180 6522 4237 2103 1654 3436 2353 4316 4917 1571
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 22704 2133 663 369 6178 3041 47 267 7 1651 916 579 1815 1065 1641 2426 668
A J O K O R T IT TA  AJO 3920 983 203 63 1360 587 3 516 189 111 102 176 196 279 271 130
EPÄKUNTOISELLA AJONEUVOLLA AJO 
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA
5268 337 149 127 1118 601 11 578 851 174 205 316 197 546 271 198
AJONEUVOLLA
MUUT L I IK E NN E R IK O K S E T  IM L. JALAN­
642 50 25 17 122 77 4 57 73 46 40 52 17 49 96 9
K U L K IJ A T ) 5198 867 379 74 1342 - 817. 6 591 470 281 217 153 188 431 333 369
J-H U IIA -LAKEJA -.
TEHDYT RIKOKSET 7499 839 323 287 1508 977 17 780 462 247 603 558 293 715 1061 ¿78
LAKI J U L K I S I S T A  H U V IT IL A I S U U K S I S T A 1839 83 1 1 130 257 3 189 97 70 104 247 102 356 255 29
TYÖTURVALL ISUU SLAKI
MUIT A LAKEJA JA AS ETUKSIA  VASTAAN
34 4 1 2 6 7 - 8 2 1 1 3 2 1 3 —
TEHDYT RIKOKSET 5626 752 321 284 1372 713 14 583 363 176 498 308 189 358 803 249
2 KU NT IEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ JÄ VAS-
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET 
3 T I E T O J A  ER. P O L I I S I N  T E H TÄ V IS TÄ
3006 928 319 248 L175 472 45 401 204 58 229 100 35 98 162 27
ITSEMURHAT 257 42 6 3 65 20 3 46 20 10 10 10 10 12 26 15
HUKKUNEET HENKILÖT 133 1 1 4 11 18 - 18 16 15 3 10 5 7 15 15
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 1578 260 77 44 438 231 13 184 i n 74 54 72 71 135 132 63
KADONNEET HENKILÖT 506 81 35 10 13 7 66 9 43 21 19 17 5 25 74 49 41
HIRV I ELÄ IN KO LAR IT 1249 6 1 11 157 159 12 172 69 67 42 35 47 95 141 253
PALJNSYYTUTKIMUKSET 1185 144 36 25 272 167 20 145 68 56 46 48 44 120 109 90
4 PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT 57289 14339 2705 3157 19445 6575 372 0350 3700 2436 1946 3332 2639 2475 4159 1860
/
2 . P O L IIS IN  TIETO O N  TU LLEET RIKOKSET K U U K A U S ITTA IN  -  BROTT SOK KOOMMIT T I L L  POLISENS KÄNNEDON EFTER MANAO
3 . VUOSINELJÄNNES ‘ 1980 3 .  KVARTALET 1980 ' ' ~ “  " '
K O K O  M A A  -  H E L A  L A N D E T
RIKO S -  BROTT YHTEENSÄ -  SUMMA ■ KAUPUNGIT -  STÄOER MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER
Y H T . 7 .KK 8 .  KK 9*.KK Y H T. 7 .K K S .K K 9 .KK Y H T. 7 .KK 8 -KK 9 .KK
SUMMA 7 . MÂN. B .M Ä N . 9 ..MÄN, SUMMA 7 .MÄN. 8 . MAN. 9 . MAN. SUMMA 7-M AN. 8 .M ÄN. 9 .MAN.
1 K A I K K I  R I K O K S E T 134787 43322 44318 47147 92370 28920 30265 33185 42417 14402 14053 13962
A -G  R I K O S L A K I A  V A S T .  
T E H D Y T  R I K O K S E T 64707 21169 21574 21964 48445 15476 16220 16749 16262 5693 5354 5215
& _ D a A ia u u m is a iia £ i 47224 15259 15619 16346 36394 11501 12047 12646 10830 3758 3572 3500
VARKAUS 2821 23991 7798 7928 8265 18635 5923 6189 6523 5356 1875 1739 1742
TÖRKEÄ VARKAUS 2 8 :2 973 278 357 338 703 204 264 235 -270 74 9 3 103
N Ä PISTYS  2 8 :3 5757 1744 1917 2096 4640 1329 1572 1739 1117 415 345 357
VARKAUSRIKOKSET 2 8 :1 -3  YHTEENSÄ 30721 9820 10202 10699 23978 7456 8025 8497 6743 2364 2177 2202
ASUNNOSTA LUVATTA -TUNKEUTUEN 2200 - - - 1338 - - - 862 - - . _
L IIK K E E S T Ä  LUVATTA TUNKEUTUEN 2208 - - - 1714 - - 494 - - -
M OOTTORIAJON» LUVATTA TUNKEUTUEN 3583 - - - 2899 - - - - 684 - - -
• MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 3244 - - 2449 — - - 795 - - -
MYYMÄLÄVARKAUS -  NÄ PISTYS 3426 - - - 3191 - - - 235 « - -
MOOTTORIAJONEUVON LU V . KÄYTTÖÖNOTTO 
T A I ANASTAMINEN 3 8 :6 A ,2 ;  2 8 :1 ,2 2704 913 857 934 2144 702 677 765 560 211 180 169
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEM« 3 2 :1 ,3 652 219 260 173 551 184 226 141 101 35 34 32
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 3 2 :4 -6 177 91 43 43 122 60 32 30 55 31 11 13
RYÖSTÖ 3 1 :1 » 3 ,4 * 3 577 195 173 209 503 170 152 181 74 25 21 28
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 3 1 :2 ,3 ,4 * 3 43 21 8 14 36 10 7 11 7 • 3 1 3
K IR IS TÄ M IN E N  3 1 :4 32 7 10 15 24 6 7 11 8 1 v 3 4
VAHINGONTEKO 3 5 :1 -3 4773 1486 1603 1684 3029 908 1019 1102 1744 578 564 582
K A V A LLU S ,L IE V Ä  KAVALLUS 2 9 :1 ,3 ;4 0 :7 397 118 131 148 297 89 94 114 100 29 37 34
TÖRKEÄ KAVALLUS 2 9 :2 ;  4 0 :7 18 5 8 5 8 .3 4 1 10 2 4 4.
PETOS 3 6 :1 ,2 2028 582 673 773 1739 503 545 691 289 79 128 82
LIE V Ä  PETOS 3 6 : IA 636 236 188 212 462 162 141 159 174 74 47 53
PETOKSET 3 6 : 1 , I A , 2 YHTEENSÄ 2664 818 861 985 2201 665 686 850 463 153 175 135
SHEKKIPETOKSET 702 - - 641 - - - 61 - - -
VEROPETOS 3 8 :1 1 1121 405 423 293 901 336 341 224 220 69 82 69
TÖRKEÄ VEROPETOS 3 8:1 1* 2 369 55 113 201 341 53 105 183 28 2 8 18
A S IA K IR JA N  VÄÄRENTÄÄ. 3 6 :3 -8 ;  4 0 :6 1249 502 339 408 1151 479 305 367 98 23 34 41
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 633 ■ - - - 623 - - - 10 - -
MUU Y K S IT Y IS E N  A S IA K . VÄÄRENT. 470 - - - 429 - _ - 41 - - —
VÄÄRÄN MERKINNÄN A IH . Y L . R EK . ■ 14 -  • - - 12 - - - 2 -  . -
MUU JU LK IS E N  A S IA K . VÄÄRENTÄM. 75 - - - 65 - • - - 10 - - -
KONKURSSIRlKOS 39 10 6 2 2 8 4 2 2 2 2 - -
SALAKULJETUS 3 8 :1 2 19 11 , 4 4 9 9 - - 10 . 2 4 4
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 2 9 :4 ;  3 0 ; 3 3 ; 
3 8 :1 -6  A * 1» 7 -1 0 * 1 3 -1 4 1698 587 582 V 9 1091 359 365 367 607 228 217 162
B_H£NK£EN_JA TER V EYTEEN -K O H D IS­
TUN EET R IKOKSET a ; 4893 1607 1681 1605 3640 1155 1278 1207 1253 452 403 398
TAPPO 21:1 24 7 9 8 12 1 6 5 12 6 3 3
MURHA 2 1 :2  . 16 7 3 6 10 6 - 4 6 1 3 2
TAPON TA I MURHAN Y R ITY S  2 1 :1 ,2 44 22 12 10 28 13 9 6 16 9 3 ' 4
LAPSENTAPPO 2 1 :4 1 1 - ' - 1 1 -■ - - - -
P A H O IN P ITE LY  2 1 :5 2499 830 842 827 1977 643 674 660 522 187 168 167
TÖRKEÄ P A H O IN PITELY 2 1 :6 431 122 152 157 322 87 113 122 109 35 39 35
L IE V Ä  P A H O IN P ITE LY  2 1 :7 745 245 272 228 580 180 211 189 165 65 i 61 39
TAPPELU 2 1 :8 4 1 1 2 3 1 1 1 1 - - 1
KUOLEMANTUOTTAMUS ¿189 124 63 28 33 61 35 17 9 63 28 11 24
PAH O IN PITELYN  YHtEYOESSÄ 10 - - - 7 - - - 3 - - -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYOESSÄ 13 - - - 4 - - - 9 - - -
LIIK EN N ER IK O K S EN  YHTEYDESSÄ 64 - - - 31 - - - 33 - - -
TYÖ TU R VALLISUU SLAK IR IK O K SEN Y H T. 7 - 4 1 2 - — — 5 - - -
MUUSSA YHTEYDESSÄ 14 - - I I -  ' - - 3 - - -
RUUMIINVAMMAN T A I  SAIRAUDEN TU O TTA ­
MUS 2 t :  10 936 285 335 316 612 180 233 199 324 105 102 117
P A H O IN P ITE LY N  YHTEYOESSÄ 68 - - ' - 33 - - - 35 - - -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYOESSÄ 67 - - - 37 - - - 30 -  • - -
LIIK EN N ER IK O K SEN  YHTEYDESSÄ 707 - - - 504 - - -  ‘ 203 - - -
TYÖ TUR VALLISUUSLAKIR IKO KSEN Y H T . 19 - - - 12 - - - 7 - - -
MUUSSA YHTEYDESSÄ 28 - - . - 16 - - -  • 12 - - -
MUUT HENKEEN J-A TERVEYTEEN KOHDIS­
TUN EET R IKO KSET 2 1 :3 ,1 1 -1 3 ;  2 2 :5 ,6 69 24 27 18 34 8 14 12 35 16 13 6
398 104 200 94 333 76 179 78 65 28 21 16
A LA IK Ä IS E E N  K D H D IS T. HAUREUS 2 0 :3 -6 - 124 11 109 4 111 6 104 . 1 13 5 5 3
VÄKISINMAKAAMINEN 2 0 :1 125 46 43 36 101 36 35 30 24 10 8 6
MUUT S IV E E L LIS Y Y S R IK O K S E T' 2 0 :2 ,7 -9 149 47 48 54 121 34 40 47 28 13 8 7
C_BllSQKä£I-UUUa5Ii_yia& tlQBiiaiA_JA
t L £ I  i X â - i i j g i £ S I Ï S I â _ i » S  TAAM 2277 802 741 734 1731 602 571 558 546 200 170 176
VIRKAMIEHEN VÄKIV A LTA IN EN  V A S TU S TA -
MINEN 16:1 318 102 125 91 197 71 72 54 121 31 53 37
K O H J IS T . P O L IIS IN  HENKILÖKUNTAAN 160 - - - 116 - - - 44 - - -
H A ITA N TEK O  VIR K AM IEHELLE 1 6 :2 1033 383 325 325 814 290 “ 266 258 219 93 59 67
K O H D IS T. P O L IIS IN  HENKILÖKUNTAAN 884 - - - 742 - - •- 142 - - -
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 1 7 : l -3 A 84 30 23 31 65 19 18 28 19 11 5 3
PERÄTÖN LAUSUMA ES ITU TK IN N A SS A  1 7 :4 55 12 14 29 37 10 11 16 13 2 3 13
VIRANOMAISEN EREHOYTTÄMINEN 1 6:20A  
KUUT R IKOKSET JU L K IS TA  VIRANOMAISTA 
JA  Y L E IS T Ä  JÄ R JE S TY S TÄ  VASTAAN 16:
549 200 176 173 452 164 152 136 97 36 24 37
3 -2 0 ,2 1 -2 5 ;  1 7 :5 ,7 -0 238 75 78 85 166 48 52 66 72 27 26 19
92 .  P O L IIS IN  T IE TO O N  TU LLE E T RIKOKSET KUUK AU SITTA IN  -  8R0TT SOM KOOMMIT T I L L  PQLISENS KÄNNEDOH EFTER MÄNAD )
3 . VUOSINELJÄNNES 1980 -  3 . KVARTALET 1980
K U K U  M A A H E L A L A - N 0 E T •
RIKOS -  BROTT YHTEENSÄ SUMMA KAUPUNGIT -  STÄOER MUUT KUNNAT -  OVRIGA KONMUNER
RATTIJUOPUM US JA  HUUMAANTUNEENA 
AJAM INEN 2 3 :1 ,3  
TÖRKEÄ RATTIJUOPUM US 2 3 :2  
MUU LIIKENNEJUOPUM US 2 3 :4 -6  
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE .2 3 :7
YHT • 7 .KK 8 .KK 9 .K K
SUMMA 7 ,MÄN. 8 .MÄN. 9 . MÄN
1179 391 * 415 373
7249 2518 2454 2277
2311 767 788 756
4021 1388 1346 1287
312 144 122 46
605 219 198 188
Y H T. 7 .KK 8 .KK 9 . KK
SUMMA 7 .MÄN. b . mAn . 9 .MÄN,
943 278 347 318
4480 1568 1513 1399
1439 478 503 458
2440 847 797 796
207 98 80 29
394 145 133 116
Y H T. 7 .KK 8 . KK 9 .KK
SUMMA 7 .MAN. 8 . MAN. 9 .MAN.
236 113 68 55
2769 950 941 878
872 289 285 298
1581 541 549 491
105 46 42 17
211 74 65 72
G MUUT R IK O S LA K IA VASTAAN TEHOVT
1487 468 464 535 924 296 285 343 563 192 179 192
RAUHANRIKKOMINEN 24 637 221 212 204 388 138 115 135 249 83 97 69
MURHAPOLTTO 3 4 :1 -4 88 29 29 30 51 11 18 22 37 18 11 8
MURHAPOLTON Y R ITY S  3 4 :1 -4
MUUT R IK O S LA K IA  VASTAAN TEHDYT R I­
27 12 7 6 18 8 • 4 6 9 4 3 2
KOKSET 1 0 -1 5 ; 1 8 -1 9 ;2 5 -2 7 ;3 4 :5— 16»18 
- 2 0 ; 3 6 : 9 - l 2 ; 3 7 ; 4 0 : 1 -5 » 6 A » 8— 1 2 ,1 4 -2 1 735 226 216 293 467 139 148 180 268 87 68 113
H -J  M U U 7 R I K O K S E T 70080 2215.3 22744 25183 43925 13444 14045 16436 26155 8709 . 8699 8747
H PÄIHQER1KOKSET 5083 1676 1554 1853 4389 1387 1337 1665 694 289 - 217 188
A L K D H O L IP IT • AINEEN LU V . VALMISTUS 188 65 69 54 70 26 21 23 118 39 48 31
TAPAHTUMAKERTOJA 1142 - - - 702 - - - 440 - -  ■ -
A L K C H O L IP IT . AINEEN LU V . MYYNTI 382 139 116 127 326 120 96 110 56 19 20 17
TAPAHTUMAKERTOJA 47507 - - - 47159 - - - 348 — - —
A LK O H O LIP ITO IS E N  AIN EEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 56 18 30 10 40 16 16 8 18 2 14 2
TAPAHTUMAKERTOJA 58 - - • - 40 - - - 18 - - -
A LK O H O LIP ITO IS E N  AIN EEN LUVATON 
H ALLUSSAPITO  JA  K U LJETU S 764 263 231 270 429 102 142 185 335 161 89 85
TAPAHTUMAKERTOJA 884 - - - 441 - - - 443 - - ' -
A LK O H O LIP ITO IS E N  AINEEN NAUTTIM INEN 
Y L E IS E L L Ä  PAIKALLA 3291 1114 1001 1176 3173 1062 966 1143 118 52 33 33
TAPAHTUMAKERTOJA 3297 - - - 3177 - - 120 - r -
MUUT A LK O H O LILA K IR IK O K SET 51 14 9 28 20 5 5 10 31 9 4 18
TAPAHTUMAKERTOJA 65 - - 20 - - - 45 - - -
HUUMAUSAINERIKOS . 306 55 77 174 293 48 72 173 13 7 5 1
TAPAHTUMAKERTOJA 2304 - - - 2291 - - 13 - -  ' —
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 11 2 4 5 10 2 3 5 1 - 1 -
TAPAHTUMAKERTOJA 50 - - - 49 - - - 1 - - —
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 28 6 13 9 24 6 10 8 4 3 1
TAPAHTUMAKERTOJA 30 — - - 26 - — - 4 — — -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 2 -• 2 - 2 - 2 - - - -
TAPAHTUMAKERTOJA 2 - - - 2 - - - - - - -
HUUMAUSAINERIKKOMUS 2 - 2 - 2 - 2 - - . - —
TAPAHTUMAKERTOJA 2 — — 2 ~ — — ~
T 1 1 IK FNNFR 1 KC1KSFT ' 57498 17820 18798 20880 35121 10421 11326 13374 22377 7399 7472 7506
TÖRKEÄ VAROMATTOMUUS LIIK E N TE E S S Ä 226 94 63 69 90 34 30 26 136 60 33 43
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 138 - - - 49 - - - 89 - - -
VAROMATTOMUUS L IIK E N TE E S S Ä  T A I MUU 
L IIK E N N E R IK O S  MOOTTORIAJONEUVOLLA 51432 16139 16982 18311 30568 9238 ' 9975 11355 20864 6901 7007 6956
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 22704 - - - 12352 ■ - - - 10352 - - -
A JO K O R TITTA  AJO 3920 -  • - • - 2657 - - - 1263 - - -
EPÄKUNTO ISELLA AJONEUVOLLA AJO 5268 - - - 3102 - - - 2166 - - -
LIIKENNEJUOPUM US MOOTTORI UO M ALLA 
AJONEUVOLLA 642 240 223 179 475 167 172 136 167 73 51 43
MUUT L IIK E N N E R IK O K S E T {M L . JALAN­
K U L K IJ A T ) 5198 1347 1530 2321 3988 982 1149 1857 1210 365 381 464
IE t ia n _ R l& Q £ S £ I 7499 2657 2392 2450 4415 1636 1382 1397 3084 1021 1010 1053
LA K I J U L K IS IS T A  H U V IT IL A IS U U K S IS T A 1839 826 534 479 615 375 117 123 1224 451 417 356
TYÖ TU R VALLISUU SLAK I .34 11 7 16 18 7 3 8 16 4 4 8
MUITA LAKEJA JA  A SETUK SIA  VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET 5626 1820 1851 1955 3782 1254 1262 1266 1844 566 589 689
2 KUNTIEN JÄ R JESTYS S Ä Ä N TÖ JÄ  VAS­
TAAN TEH DYT RIKKOMUKSET 3006 840 958 1208 2999 839 956 1204 7 1 2 4
3 T IE T O J A  ER . P O L IIS IN  TE H TÄ V IS TÄ  
ITSEMURHAT 257 85 90 82 142 44 '  45 53 115 41 45 29
HUKKUNEET H ENK ILÖ T 133 66 40 27 45 26 13 6 88 40 27 21
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 1578 546 527 505 983 338 311 334 595 208 216 171
KADONNEET HENKILÖT 506 179 149 178 350 125 107 118 156 54 42 60
H IR V IE L Ä IN K O IA R IT 1249 407 336 506 227 70 56 101 1022 33 7 280 ' 405
PALONSYYTUTKIM UKSET 1185 415 436 334 603 212 204 187 582 203 232 147
4 PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖNOTETUT 57289 20347 19083 17859 49608 17537 16539 15532 7681 2810 2544 2327
Ä VO -
3 . V U O SINEtaJI’fÜ iiii 1980 -  3 . KVARTALET 1980
R 1 K O S R Y H M X -  %  R Ö T  T  S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö.GRUPP ER
3 .  POLI1SJN f l j W o N i  TULLEET RIKÖKSET« PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖNOTETUT. KUNTIEN jSRJEsVVsSÄ'ÜNTOää VASTAAN TEMOVT RIKKOMUKSET SEKÄ
HlRVIELÄjNKpijAfclJ, RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN -  BRÖtT SÖM KÖMMIT T IL L  POLi Se 'nS kX^NEO'ÖMt BERUSAOE SOM TAGITS I FÖRVAR,
FGRSEEISER MoT WOMRUNERNAS 'ORONINGSSTADGOR SAHT HJORtÖJURSKOLLISIONER EFTER 'BROTT'sSRtfRP OCH KOMMUN
R IK O K - O H A I- HEN- S IV EEL R lK O K - P O L I- L I I - MUUT P Ä IH - L I I - MUUT K UNT. P Ä IH - H IR V I -
SET SUU S- KEEN L IS Y Y S SET T I A - KENNE- R IK O S L. O E R I- KENNE- R IK O K - J Ä R J . TY N E E - E L Ä IN -
Y H - R IK O K - JA R IK O K - JU L K . R IK O K - JU O P Ú - VA S- KOKSET R IK O K - SET V A S T. NÄ KOLA-
TEENSÄ SET TER V . SET V IR A N - SET MUS TAAN R US- SET OVRIGA R IK - S Ä IL . R IT
ALLA EGEN- KOHO. SEO- OM AIS. P O L I- T R A - TEHOYT BROTT T R A - BROTT KOM. O TETUT H JO R T-
8R 0 TT DOMS- R IKO K- L I G - V A S T. T I E - , F I X - R IK O K - F IK t FÖRSE- BERU- D JU R S-
LÄÄ NI -  LÄN BROTT SET H E T S - BROTT BROTT F Y L L E - SET BROTT ELSER SADE K O L L I-
KUNTAMUOTO . - KÖMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42# R l OVRIGA MOT SOM SIONER
KUNTA -  KOMMUN MOT O F F . 43» 44 BROTT KOMM. T A G ITS
L IV  0 . MYN- SL 42 MOT SL ORON. I FÖ R -
HgLSA O IG H . 4 3 . 44 STAOG. VAR
K O K O  M A A -  HELA LANDET 134787 47224 4893 398 2277 1179 7249 1487 5083 57498 7499 3006 57289 1249
UUDENMAAN LÄÄ NI -  NYLANDS LÄN 37119 14148 1606 201 652 333 1508 374 2424 14365 1508 1175 19445 157
KAUPUNGIT - STÄDER 31703 12579 1450 195 615 325 1230 318 2364 11365 1262 1175 10732 55
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 5416 1569 156 6 37 6 278 56 60 30Q0 246 - 713 102
H ELS IN K I-H E LS IN G F O R S 19688 8183 963 42 433 244 730 22 0 1961 6073 839 928 14339 6
ESPOO-ESBO 3357 1372 127 100 53 18 115 25 64 1391 92 46 878 11
HANKO-HANGÖ 373 116 16 9 5 6 27 1 5 165 23 4 161 3
H YV IN K ÄÄ-H YVIN GE 752 368 47 3 17 20 36 4 13 231 13 18 473 2
JÄRVENPÄÄ ‘ 797 329 41 4 15 13 27 7 25 282 54 14 366 -
K A R JA A -K A R IS 376 86 8 _ 2 _ 10 2 7 255 6 60 8
KARKKILA 193 '45 5 - 1 1 13 1 2 112 13 1 69 3
KAUNIAINEN-GRANKULLA 107 47 10 11 1 v - 6 - 10 21 1 2 107 -
KERAVA-KERVO 578 258 30 . - 6 1 34 5 29 195 20 31 274 1
LO H JA -L O JO 320 12 2 12 2 7 - 24 2 3 119 29 7 298 -
L O V IIS A -L o V lS A ,376 163 12 l 6 1 16 9 44 81 43 6 130 _
P0RV00-80RGÄ 517 197 18 4 5 6 26 3 28 210 20 60 597 -
TAM M ISAARI-EKENÄS 436 156 20 - 12 12 20 5 4 . 170 37 9 101 9
VANTAA-VANDA 3833 1137 141 19 52 3 146 34 169 2060 72 47 879 12
A R TJÄ R V I-A R TS JÖ 22 4 - - - - 3 - 14 1 - 2 1
ASKOLA 88 20 4 _ • _ _ 7 l 2 51 3 _ 3 _
INKDO— INGÄ 198 58 2 2 - 9 1 3 105 16 - 6 5
K A R JA LO H JA -K A R IS LO JO 10 7 - - - - - _ - 3 . - - - 2
KIRKKONUMM I-KYRKSLXTT 585 157 49 1 6 - 38 10 3 306 15 - 76 10
LÄ P IN JÄ R V I-L A P P TR Ä S K 108 19 - - 2 2 4 2 - 79 - 12 -
L ILJE N D A L 30 4 _
«
1 1 24 _ - 1 3
LOHJAN K U N TA -LO JO  KOHMÖN 271 97 2 - 3 - 23 2 6 114 24 - 83 2
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 61 20 6 - - - - 2 10 23 - 10 -
MÄNTSÄLÄ 462 106 6 - 5 2 19 3 6 289 26 - 33 5
NUMMI 184 12 1 - ~ - 4 - - 167 - ■ “ 5 2
NURMIJÄRVI 606 183 12 3 7 _ 30 8 6 350 7 _ 43 7
O R IM A TTILA 370 137 5 - 2 - 25 4 5 187 5 - 85 3
PERNAJA-PERNÄ ufe 123 25 3 - 1 1 9 3 - 74 7 - 16 5
PO HJA-PO JO  “ k 83 43 4 — - _  - 2 1 1 20 4 - 12 2
PORNAINEN-BORGNÄS 14 5 - - - - - - 9 - 1 l
PORVOON MLK— BORGÄ LK 383 153 10 _ 1 2 21 4 1 175 16 _ 57 15
PUKKILA 14 2 - - — — - 1 2 7 2 - 1 -
PUSULA 109 26 2 _ 1 _ 5 _ 1 73 1 - 13 3
RUOT SINPYH TÄ Ä-STRÖHFORS 56 14 1 - - 1 8 - - 30 2 - 9 4
SAMMATTI 8 4 1 - - “ 3 - 1
S IP O O -S IB B O 397 125 6 _ 3 _ 17 _ 11 216 19 _ 24 15
S IU N T IO —SJUNDEÄ 80 31 10 - - - 9 - -  . 27 3 - 6 2
TEN H O LA -TEN A LA 40 14 1 -  . - -  . 3 - - 20 2 - - 1
TU U S U LA -TU S B Y 465 129 15 1 1 •- 19 6 3 282 9 - 32 4
V IH T I 649 174 16 1 3 “ 22 10 7 357 59 . “ 182 10
IU E U M _ JA _ £ Q B itU .Ä Ä N I -  ÄBO OCH
BJÖRNFBflRGS LÄN 19301 6890 692 36 306 103 1173 19Ó 746 8238 977 472 6575 159
KAUPUNGIT -  STÄÖER 14103 5723 476 27 257 9'4 807 132 697 5314 576 471 5967 42
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 5198 1167 166 9 49 9 366 58 49 2924 401 1 608 117
TURKU-ÄBO 6815 3141 189 14 136 41 329 59 508 2075 323 319 2705 1
HARJAVALTA 223 64 15 - 2 - 30 2 4 104 2 - 64 4
H U ITT IN E N 331 37 7 - 9 1 14 1 - 254 8 2 88 7
IK A A LIN E N 216 30 4 - 1 - l \ 1 1 162 6 - 37 2
KANKAANPÄÄ 428 80 19 4 6 28 20 3 225 43 2 117 2
KOKEMÄKI 240 94 8 _ 3 _ 26 1 4 96 8 - 67 4
LOIMAA 174 81 6 1 4 r 5 , - 1 58 18 - 94 -
NA ANTALI-NÄDENDAL ,459 193 12 - 11 2 56 2 5 153 23 19 187 -
PARAINEN-PARGAS 289 72 7 1 - 4 10 1 1 183 10 - 26 7
PARKANO 224 36 5 " 8 - 10 s 2 2 154 7 - 83 1
PORI—BJÖRNEBORG 2340 931 02 5 50 17 113 21 107 941 73 54 1441 4
R A IS IO -R E S O 443 177 6 1 2 2 28 6 3 200 18 9 129 1
RAUMA-RAUMO 751 350 46 5 . 9 12 49 5 32 230 13 7 413 -
SALO 497 187 28 - 8 1 38 1 13 219 2 49 250 3
UUSI KAUPUNK I-N YSTAD 379 167 20 - 7 8 28 3 8 119 19 6 163 2
11
3 .  PO LIIS IN  TIETOON TULLEET RIKOKSET, PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖNOTETUT, KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ
HIRVIELÄINKOLARIT RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN -  BROTT SOM KÖMMIT T IL L  POLISENS KÄNNEDOM, BERUSADE SOM TAG1TS 1 FÖRVAR,
FÖRSEELSER MOT KOHMUNERNAS ORONINGSSTAOGOR SAHT HJORTDJURSKOLLISIONER EFTER BROTTSGRUPP OCH KOMMUN
3 . VUOSINELJÄNNES 1980 -  3 .  KVARTALET 1980
R I K 0 S R Y H M Ä B R O T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ü. GRUPPER
RIKOK­ O H A I- H E N - S IV EEL RIKOK­ P O LI— L I I - MUUT P Ä IH - L I l - MUUT K U N T. PÄIH ­ H IR V I­
SET SUUS- KEEN L IS Y Y S SET T I A - KENNE- RIKOSL.•DERI- KENNE- RIKOK­ JÄRJI« TYNEE­ E L Ä IN -
YH­ R IK O K - JA  R IK O K - JU L K . R IK O K - JU O P U - VAS- KOKSET R IK O K - SET V A ST. NÄ KOLA—
TEENSÄ SET TE R V . SET VIRAN­ SET MUS TAAN R US- SET ÖVRIGA R IK - S Ä IL . R IT
ALLA EG6N- KOHO. S E D - O M A IS. P Q L I- TRA­ TEHOYT 8R0TT T R A - BROTT KOM. O TETUT H JO R T-
BROTT DOMS- R IK O K - L IG - V A S T. T I E - F IK — R IK O K - F I K - FÖRSE­ BERU­ D JÜ R S-
LÄÄNI -  LÄN 8 R 0 Tf SET H E T S - BROTT BROTT F Y L L E - SET 8R0TT ELSER SADE K O L I I -
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42« RI ÜVRIGA MOT SOM SIQNER
KUNTA -  KOMMUN MOT O F F . 4 3 ,4 4 BROTT KOMM. TAGtTS
L IV  0 . MYN- SL 42 MOT SL ORON. l  FÖR­
HÄLSA O IG H . 4 3 .4 4 STAOG. VAR
VAMMALA 294 63 22 _ 3 _ 30 7 5 141 3 4 103 4
ALASTARO 29 10 - - - - 4 1 - 14 - - 3 3
A S K A IN EN -V ILLN Ä S 6 3 - - - - I - - 2 - - 1 -
AURA 39 12 3 - - - 1 1 - 19 3 - 3 2
DRAGSFJÄRO 3* 8 1 - - - 1 1 “ 11 12 ” 2 ~
EURA 183 42 5 _ 1 1 23 1 2 107 1 - 46 2
EURAJOKI 93 20 2 - 1 - 7 2 - 60 1 - 13 5
HALIKKO 179 18 2 - - - 6 1 - 147 5 - 12 2
HONKAJOKI 35 5 2 - - 2 3 - - 22 1 - 3 —
HOUT.SKARI-HOUTSKÄR 3 1 - - - - ~ “ _ 2 ~ “ “
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 370 49 11 _ 4 3 33 4 - 259 7 - 36 2
IN IÖ l 1 - - - • - - - -  ' - - - - •-
JÄ M IJÄ R V I , 26 1 - - - - 3 -  - - 21 1 - 2 —
K A A R IN A -S :T  KARINS 274 96 10 - 5 - 16 - -  • 137 10 - 36 1
KALANTI 79 17 2 1 2 1 4 2 35 15 19 1
KARI NAINEN 19 11 2 - - - 2 - - 3 1 - 2 -
KARVIA 94 15 - - 1 - 10 - 3 65 - - 6 1
KEIKYÄ 28 7 I - - - 3 - . - 16 1 - 10 4
KEMIÖ—K IM ITO 74 10 - - - - 2 - - 57 5 - 5 -
K IH N IÖ 22 1 3 - - “ 1 1 15 1 ~ 2 1
K IIK A L A 38 14 3 • _ 3 - - 18 - - 4 1
K IIK K A 28 8 - - - - - -  ■ - 17 3 - 4 2
K IIK O IN E N 28 ' 3 - - - - - - - 25 • - - - -
KISKO 34 6 1 - 1 — 4 1 1 19 1 - 1 4
KIUKAINEN 47 10 4 - - “ 13 2 1 16 1 “ 19 “
K O O tSJO KI . 1 _ - - - - - - - 1 '■ - - - -
KORPPOO-KORPO 35 23 - — - - 1 2 1 6 2 - - -
KOSKI TL 24 3 1 - - - 2 - - 18 - - 3 -
KULLAA 28 7 - - - - 4 - - 16 1 — • 2 3
KUST AV I-G U STÄ V S 29 4 2 ~ 1 “ ' 7 1 9 5 — — 2
KUUSJOKI 5 l _ - - - - - - 2 2 - 1 -
K Ö Y LIÖ -K JU LO 53 6 4 - - - 7 2 - 26 6 - 4 -
L A IT IL A 192 84 5 - 4 - 8 8 1 79 3 - 44 3
LAPPI 33 6 2 - - • - 3 2 1 16 3 - 2 -
LA V IA 76 20 - - 1 - 7 2 1 34 11 “ 2 1
LEMU 9 3 _ _ - - - - 6 - - 3
L IE T O 171 40 16 1 - - 9 3 1 92 9 — 12 2
LOIMAAN KUNTA-LOIM AA KOMMUN 82 19 5 1 1 - 11 1 - 35 9 1 14 5
LOKALAHTI 27 17 - - - - - 1 - 7 2 - - 4
LU VIA 77 11 - — “ - 6 “ 1 49 10 “ 8 3
M ARTTILA 23 .2 - - - - 1 - - 19 1 - -
MASKU 71 17 2 — - •— 6 — - 43 3 - 5 2
M ELLILÄ 12 2 1 -• - - - - - 9 - - 2 -
MERIKARVIA 98 15 1 - - - 12 1 - 65 4 — 7 3
MERIMASKU 21 3 — “ ~ 1 13 4 " 3 "
M IETO IN EN 21 1 - - 3 - - 15 2 - 1 -
MOUHIJÄRVI 54 14 2 - 1 ■ - 5 1 - 31 - - 3 1
MUURLA 47 5 1 - - - - - - 41 - - - 1
MYNÄMÄKI 128 18 3 - 1 - 5 3 1 85 12 — 7 3
NAKKILA 104 17 v3 1 - 10 ” 1 66 6 ~ 9 —
NAUVO-NAGU 73 18 - - 1 - 6 1 6 ¿ 22 19 - 4 1
NOORMARKKU-NORRMARK 149 22 5 - 1 - 15 1 1 100 4 - 19 4
NOUSIAINEN 87 35 2 - 1 - 4 1 1 43 - - 10 -
0R1PÄÄ 21 6 1 - — - - - 14 - - 1 -
PAIM IO —PEMAR 202 46 12 1 7 1 10 4 1 97 23 32 2
PERNIÖ-BJÄRNÄ 93 16 1 2 _ 1 3 2 68 - 9 2
P E R TTE LI 25 10 — - — - 1 1 - 13 — - 5 1
P IIK K IÖ -P IK I S 125 56 1 l 1 - 9 - - 57 - - 10 -
POMARKKU-PÄMARK 89 15 2 - 1 - 4 - 64 3 - 8 -
PUNKALAIDUN 108 8 3 •• 3 5 1 11 67 10 — 12 LL
PYHÄRANTA 47 10 - l . - 1 / - 4 18 13 5 1
PÖYTYÄ 46 5 1 - -■ - 4 - - 17 19 - 9 7
RAUMAN MLK-RAUMO LK 127 33 1 - 1 - 10 1 - 77 4 - 9 4
RUSKO 11 4 - - - - 2 - - 3 2 - 1 -
R Y M Ä TTY LÄ -R IM ITO 44 29 2 - ~ 1 “ - 9 3 “ 2 2
SAUVO-SAGU 32 10 2 - - 2 - 1 14 3 - 8 2
S IIK A IN E N 26 7 1 - - - - - 1 12 5 - 8 1
SUODENNIEMI 36 7 4 - 1 - 3 1 - 18 2 2 2
SUOMUSJÄRVI 122 15 4 — - - 6 - - 97 - — 2 3
SÄKYLÄ 178 25 7 - 4 10 2 3 43 84 — 67 2
SÄ R K IS A LO -FIN B Y 13 6 - - - - 1 - - 4 2 - - -
3 . P O LIIS IN  TIETOON TULLEET RIKOKSET, PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖNOTETUT, KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ
HIRVIELÄINKOLARIT RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN -  BROTT SOM KÖMMIT T IL L  POLISENS KÄNNEDÖM, 8ERUSAOE SOH TAGITS I FÖRVAR,
f ö r s e e l s e r  MÖT KOMMUNERNAS ORDNINGSSTAOGOR sa m t  h j o r t o j u r s k o l l is io n e r  e f t e r  b r o tts g r u p p  och konnun
3 . VUOSINELJÄNNES 1980 -  3 .  KVARTALET 1980
R I  K 0 S R Y H M Ä - B R 0 T  T S G R U P P MUUT RYHM ÄT-Ö. GRUPPER
R l KOK- O M A I- H EN - S1VEEL R IK O K - P O L I- L I I - MUUT P Ä IH - L I I - MUUT K U N T. P Ä IH - H IR V I -
SET SUUS- KEEN L IS Y Y S SET T I A - KENNE- R IK O SL. D E R I- KENNE- R IK O K - JÄ R J . TY N E E - E L Ä IN -
Y H - R lK O K - JA R IK O K - JU L K . R IK O K - JU O P U - VAS- KOKSET R IK O K - SET V A S T. NÄ KOLA-
TEENSÄ SET TER V. SET V IR A N - SET HUS TAAN R US- SET ÖVRIGA R iK - S Ä IL . R IT
ALLA EGENt KOHO. S E D - O M A IS. P O L I- T R A - TEHDYT BROTT T R A - BROTT KOM. O TE TU T H JO R T-
BROTT OONS- R IK O K - L I  G - V A S T . T I E - F I K - R IK O K - F I K - FÖRSE- BERU- DJURS-
LÄÄ NI -  LÄN BROTT SET HE T S - BROTT BROTT F Y L L E - SET BROTT ELSER SADE K O L L I-
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 4 2 . Rl ÖVRIGA HOT SOM SIQNER
KUNTA -  KOHMUN MOT O F F . 4 3 ,4 4 BROTT KOMM. T A G ITS
L IV  0 . MYN- SL 42 HOT SL, ORDN. I  FÖR-
HÄLSA D IG H . 4 3 .4 4 STADG. VAR
TA IV A SS A LO -TÖ V S A LA 21 8 _ _ _ 1 - 1 9 2 - i -
TARVASJOKI 16 3 - - -  - - - - 13 - - X -
U L V ILA -U L V S B Y 113 35 5 - 1 6 - - 64 7 - 18 1
VAHTO 7 4 1 - 1 1 — — —
VAMPULA 16 _ 2 _ « 3 - - 11 - - 1 2
VEHMAA 70 7 2 - - 5 - -  . 54 2 - 2 -
VELKUA 6 6 - - -  - - - - - - - - “
V ILJA K K A LA 32 5 6 1 2 3 - 1 13 1 - 2 -
VÄSTANFJÄRO 17 3 - - -  - - ' - - 4 10 - - 1
YLÄNE 57 7 1 “ -  . " 4 • — 28 17 2 1
AHVFNANMAA -  ALAND 579 244 20 2 4 2 42 5 53 190 17 45 3 72 12
KAUPUNGIT - STÄDER 398 180 17 2 2 2 25 4 52 111 3 45 370 -
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 181 64 3 - 2 17 1 1 79 14 " . '2 12
MAARIANHAMINA- MARIEHAMN 398 180 17 2 2 2 25 4 52 l i i 3 45 370 _
BRÄNDÖ 5 — 1 - -  - 1 - — 1 2 - - —
ECKERÖ 17 9 - — -  - 1 - - 7 - - - 1
FIN STR Ö H 47 18 1 - — 2 1 1 21 3 - - 1
FÖGLÖ 6 1 - - - 3 - 2 — “
GETA 5 1 _ _ - 2 -  . - 2 - - - -
HAMMARLANO 20 1 - - - 1 - - 15 3 - - 3
JOMALA 25 8 1 - -  • - 2 ' - - 11 3 - 2 1
KUMLINGE 3 - - - - 1 - - 1 1 - - 1
KÖKAR 2 1 - - “ l “ ” ~ “ ~
LEMLANO 17 9 - - _ 3 - - 4 1 - - 1
LUMPARLAND 2 2 - — -  — • - - - - — ” ~ ”
S A LTV IK 19 8 - • - •? - - — - 11 ~ . 3
SOTTUNGA - - - - — — — - - — - “
SUND 11 5 . — — 2 - - - 3 1 - — 1
VÄRDÖ 2 1 “ — — "
1
HÄM EEN.!ÄÄN I - . TAVASTEHUS LÄN 16752 5951 654 50 258 152 1020 219 472 7196 780 401 8350 172
KAUPUNGIT - STÄDER 11351 4583 523 40 202 121 643 115 376 4266 482 400 7466 37
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 5401 1368 131 10 56 31 377 104 96 2930 298 1 684 135
H ÄN EENLINNA-TAVASTEHUS 1385 560 41 7 32 13 64 11 29 590 18 21 721 1
FORSSA 448 168 22 1 4 2 35 4 2 190 20 9 162 1
LA H TI 2990 1398 242 20 52 22 165 50 125 924 92 99 1989 1
MÄNTTÄ 100 18 - - 5 18 - 2 57 - - 115 -
NOKIA 338 103 13 - ii 3 49 3 2 152 13 2 278 7
R IIH IM Ä K I 839 267 30 _ 10 12 43 6 4 446 21 - 494 7
TAMPERE-TAMMERFORS 4429 1792 245 11 84 63 208 35 179 1525 287 248 3157 11
T O IJ A L A 179 82 8 - 4  5 14 3 2 56 5 4 240 1
VALKEAKOSKI 450 127 18 - 4 1 35 1 31 213 20 12 219 4
V IR R A T—V IR D O IS 193 48 4 1 4 3 12 2 — 113 6 5 91 4
ASIKKALA 250 87 5 _ 6 1 27 5 - 107 12 * 22 5
H ATTULA 251 58 - 1 -  - 10 l - 170 - 11 — 20 3
HAUHO 81 24 3 - - 4 4 1 40 5 - 14 3
HAUSJÄRVI 112 24 - 1 1 13 1 1 69 2 - 25 1
HOLLOLA 391 150 17 - 2 2 25 13 4 164 14 — 35 3
HUMPPILA 88 8 _ _ 4 - - 69 7 - 3 1
JANAKKALA 301 88 6 - 1 - 26 3 - 174 3 - 46 8
JO K IO IN E N 58 17 2 - - 4 - 2 25 a - 6 6
JUU PA JO K I 31 7 2 1 1 6 - 11 3 - 9 6
KALVOLA 90 11 - 1 1 2 1 ~ -  72 2 4 7
KANGASALA 504 145 15 1 5 2 15 6 36 261 18 - 123 3
KOSKI HL 26 8 3 - -  - 2 - - 13 ” 1 2
KUHMALAHTI 8 l — - — - 2 -* “ 5 “ “ “ “
KUOREVESI 24 8 1 - 5 1 - 5 4 - - 7 _
KURU 39 4 1 - 1 2 4 — 24 3 1 "
KYLMÄKOSKI 29 11 _ - - 1 1 - 11 5 - 6 7
KÄRKÖLÄ , 107 25 5 - -  - 14 1 6Q 2 - 9 2
LAMMI 100 23 2 - 2 8 - - 63 2 - 13 1
LEMPÄÄLÄ 374 57 14 1 2 l 23 3 - 266 7 - 54 5
LOPPI 201 60 5 1 1 11 i 1 77 45 " 51 7
LUO PIO IN EN 34 10 _ - _ 3 - 5 3 13 - 18 1
LÄNGELMÄKI 58 10 1 - 2 1 - 2 38 4 14 2
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3 .  PO LIISIN  TIETOON TULLEET RIKOKSET, PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖNDTETUT, KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ
HIRVIELÄINKOLARIT RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN -  BROTT SOM KÖMMIT T IL L  POLISENS KÄNNEDOH, BERUSAOE SOM TAGITS I FÖRVAR,
FÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORONINGSSTAOGOR SAMT HJORTOJURSKOLLISIONER EFTER BROTTSGRUPP OCH KOMMUN
3 . VUOSINELJÄNNES 1980 -  3 .  KVARTALET 1980
c R I K 0 S R Y H M Ä B R O 1 T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö. GRUPPER
RIKOK­ OMAI­ HEN- S IV EEL R IK O K - P O L I- L I I ­ MUUT PÄIH— L I I ­ MUUT KUNT. PÄIH ­ H IR V I­
SET SUUS— KEEN LIS Y Y S SET T I A - KENNE— RIKOSL • D ER I- KENNE— RIKOK­ JÄ R J« TYNEE­ E L Ä IN ­
YH­ RIKOK­• JA R IK O K - JULK R IK O K - JUOPU­ VAS­ KOKSET R IK O K - SET VAST« NÄ KÖ L A -
TEENSÄ SET TE R V . SET VIRAN­ SET MUS TAAN R US- SET ÖVRIGA R IK - S Ä IL . R IT
ALLA EG EN - KOHO. SED- OMAIS« P O L I- T R A - TEHDYT BROTT TR A - BROTT KOM# O TETUT H JO R T-
BROTT DOMS— R IK O K - L I G - VAST T I E - F I K - RIKOK­ F I K - FÖRSE­ BERU- O JUR S-
LÄÄNI -  LÄN BROTT SET HETS BROTT BROTT F Y L L E - SET BROTT ELSER SADE K O L L I-
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 4 2 , ftl ÖVRIGA MOT SOM SIONER
KUNTA -  KOMMUN MOT O FF, 4 3 ,4 4 BROTT KOMM. TA G ITS
L IV  0 . MYN- SL 42 MOT SL ORON. I  FÖR­
HÄLSA OIGHI, 4 3 ,4 4 STAOG. VAR
NASTOLA 362 95 9 1 6 2 38 46 1 153 11 - 38 2
O R IV ES I 262 47 1 1 2 - 14 2 25 148 22 - 99 6
PAOASJOKI 216 59 7 - 7 1 14 - 6 121 1 “ 21 8
PIRKKALA 96 32 2 _ 1 12 1 _ 48 - 1 21 -
PÄLKÄNE 172 22 5 - 2 7 6 - 2 12 2 6 - 14 1
RENKO 96 25 1 - 2 - 8 1 -  . 53 6 - 7 3
RUOVESI 156 38 2 - 3 4 1'4 3 - 86 6 - 22 2
SAHALAHTI 23 5 1 “ 2 - - “ 11 4 - 3 1
SOMERO 216 37 5 _ 2 _ 14 2 4 115 37 - 26 4
TAMMELA 114 25 1 - 1 - 6 - - 80 1 - 7 4
TUULOS 35 12 3 - - 1 1 - - 17 1 - 6 2
URJALA 78 17 2 1 - - 7 - - 38 13 - 12 19
V E S IL A H TI 23 7 3 - 3 • “ 2 _ “  • 6 2 - 6 4
V IIA L A 81 31 3 _ _ 3 8 1 - . 32 3 - 46 1
VILPPULA 74 29 1 - - - 18 2 - 22 2 - 25 -
YLÖ JÄR VI 219 47 3 - 2 - 10 3 1 140 13 - 46 4
YPÄJÄ 21 4 - - - - 1 - - 12 4 - - 1
L ä f f i l -Z  .KTMMEUE.LÄN 10291 3474 306 14 174 106 671 93 196 4795 462 204 3700 69
KAUPUNGIT -  STÄDER 7648 2848 257 13 142 82 494 78 171 3226 335 204 3415 20
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 2643 626 49 1 32 24 177 15 25 1567 127 - 285 49
KOUVOLA 1094 355 38 _ 25 9 48 7 21 545 46 20 818 -
ANJALANKOSKI 585 159 9 - 5 1 24 2 2 353 30 2 ' 109 3
HAMINA-FREORIKSHAMN 401 152 24 2 4 13 35 1 7 154 9 7 173 -
IMATRA 1093 437 49 2 31 11 102 13 30 368 50 26 556 3
KOTKA 2019 929 73 5 34 21 134 35 46 646 96 75 792 5
KUUSANKOSKI 910 239 17 - 15 - 33 8 31 539 28 10 215 2
LAPPEENRANTA-VILLMANSTRANO 1546 577 47 4 28 27 118 12 34 623 76 62 750 7
ELIM ÄKI 302 27 2 1 2 - 14 - - 246 10 - 23 2
I I T T I 316 42 2 - 3 - 15 - - 249 5 - 30 3
JAALA 94 32 5 -  • - 1 ' 13 1 3 37 2 7 1
JOUT SENO 222 82 7 _ 8 15 2 3 95 10 - 34 2
LEMI 31 9 - - - - 1 -r- - 21 - - 2 1
LUUMÄKI 191 26 - — - 5 11 1 - 148 - — 20 -
M IEHIKKÄLÄ 25 3 1 - - - 3 - - 15 3 - 2 1
NUIJAMAA 23 3 - - - - 1 “ 13 1 5 - - —
PARIKKALA 268 58 '  4 4 2 15 2 - 153 30 - 68 1
P Y H TÄ Ä -P Y TTIS 103 28 1 - - - 10 3 1 51 9 - 5 6
RAUTJÄRVI 75 22 1 - 2 - 9 - - 41 - - 13 6
RUOKOLAHTI 105 53 1 - 1 - 7 1 - 40 2 - 13 12
SAARI f 23 7 “ - - “ 3 - - ' 12 1 - - -
S A V ITA IP A L E 111 45 5 - 3 13 6 ' - l 22 16 - 23 2
SUOMENNIEMI 23 4 2 - - - 2 - -  . 15 - - - 1
TA IP A LS A A R I 82 35 1 - 2 -  . 9 1 - 28 6 - 3 l
UUKUNIEMI 5 3 T - - — - - - 1 1 - — 1
VALKEALA 335 69 10 - 1 - 16 1 - 231 7 23 7
VEHKALAHTI 210 57 5 - 3 2 16 2 - 127' 6 - 17 1
V IR O LA H TI 61 14 1 - - 1 7 1 3 25 9 - 1 1
YLÄMAA 30 7 1 - 3 - 4 - 1 9 5 - X
M IK K FM N  LÄÄNI -  S-.T HICHEt-S LÄM 5251 1651 189 9 77 53 370 84 135 2436 247 58 2436 67
KAUPUNGIT -  STÄDER 2376 901 95 5 53 42 138 22 102 941 77 58 1807 5
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 2875 750 94 4 2* 11 232 62 33 1495 170 629 62
M IK K E L I -S iT  MICHEL 813 284 37 _• 14 13 37 9 58 334 27 15 688 -
HEINOLA 302 151 12 2 7 2 29 - 4 87 8 12 206 -
PIEKSÄMÄKI 431 166 11 2 14 12 18 7 14 171 16 15 428 1
SAVONLINNA-NYSLOTT 830 300 35 1 18 15 54 6 26 349 26 16 485 4
ANTTOLA 18 4 1 - 1 7 2 — — 6 4 “ 4
ENONKOSKI 20 n  , _ -  • - - 3 3 - 3 - - 1 1
HARTOLA 93 14 v 3 - - - 19 - - 54 3 - 13 1
HAUKIVUORI 67 19 6 -  • 1 - 9 4 1 25 2 - 19 -
HEINOLA M LK-HEINOLA LK 218 44 5 1 1 - 6 — - 159 2 - 20 6
H EIN Ä V ESI 110 27 2 - l 1 8 - - 51 20 — 56 3
HIRVENSALMI 60 10 2 _ - - 2 - 3 42 1 - 9 3
JOROINEN 215 46 2 1 2 - 8 1 4 135 14 “ 34 1
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3 .  P O L IIS IN  TIETOON TULLEET RIKOKSET• PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖNOTETUT, KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOHUKSET SEKÄ
HIRVITLÄINKOLÄRIT RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN -  BROTT SOM KÖMMIT T IL L  POLISSNS KÄNNEOÖM, BERUSAOE SOM TAGITS I FÖRVAR,
FÖRSE£LSER'r*MÖf KOMMUNERNAS ORONINGSSTAOGOR SAMT HJORTDJURSKOLLISIONER EFTER BROTTSGRUPP OCH KONNUN
3 . VUOSINELJÄNNES 1980 3 .  KVARTALET I9 60
R I K 0 S R Y H H Ä B R 0 T T S G R U P P MUUT RYHM ÄT-Ö. GRUPPER
RIKOK­ OMAI­ H EN - S IV EEL RIKOK­ P O L I- L I I ­ MUUT P Ä IH - L I I ­ MUUT KUNT. PÄIH­ H IR V I—
SET SUUS— KEEN L I  SYYS SET T IA - KENNE— R IK O S L .D ER I­ KENNE- R IKOK­ J Ä R J . TYNEE­ E L Ä IN -
YH­ RIKOKr- JA  R IK O K - JU L K . R l KOK- JUOPU­ VA S- KOKSET RIKOK­ SET V A S T. NÄ KOLA­
TEENSÄ SET TER V . SÉT VIRAN­ SET MUS TAAN R US- SET ÖVRIGA R IK ­ S Ä IL . R IT
ALLA " EGEN - KOHO. SED - OM AIS. P O L I- T R A - TEHOYT BROTT T R A - BROTT K O «. O TETUT H JO R T-
BROTT DOMS- R IK O K - L I G - V A S T. T IE - F I K - RIKOK­ F I K - FÖRSE- BERU­ DJURS-
LÄÄNI -  LÄN BRQTT SET H E T S - BROTT BROTT F Y L L E - SET BROTT ELSER SAOE K O L L I-
KUNTAMUOTO -  KGMNUNTVP 8R 0TT BROTT MOT RL 42* RI ÖVRIGA MOT SOM SIONER
KUNTA -  KONNUN MOT O F F . 43* 44 BROTT KOMM. TA G ITS
/ L IV  0 . MYN- SL 42 MOT SL . ORON. I FÖR­
HÄLSA D IG H . 4 3 . 44 STAOG. VAR
JUVA 279 55 2 5 1 19 3 3 173 18 - 71 3
JÄ P P IL Ä 20 4 - - - - 16 - - 1 -
KANGASLAMPI n 6 - - - 1 1 2 1 “ 6 ”
KANGASNIEMI 134 39 9 1 2 1 12 1 5 50 14 - 110 1
KERIMÄKI 10? 51 6 I - 10 1 35 3 23 5
M IK K E LIN  M L K -S sT MICHELS LK 232 56 1 2 - 14 3 -  . 151 5 - 23 7
MÄNTYHARJU 227 72 26 3 1 30 18 1 68 8 - 76 10
PERTUNMAA 147 27 3 l 8 3 92 13 - 5 2
PIEKSÄMÄEN N L K -P IE K S Ä N Ä K I LK 169 24 2 _ 12 2 5 118 6 - 25 ~ 1
PUNKAHARJU 99 35 4 - - 7 2 4 44 3 - 18 3
PUUMALA 44 14 3 1 2 5 1 13 5 - 6 9
RANTASALMI 95 21 l - - 15 7 48 3 - 13 2
R IS T IIN A 181 77 5 1 4 20 1 3 59 11 - 36 2
SAVONRANTA 17 7 _ _ - _ 3 3 4 - 6 -
SULKAVA 77 24 2 - 1 5 3 1 35 6 - 5 2
SYSMÄ 192 53 9 1 1 - 16 5 87 20 - 39 -
VIR TA SA LM I 43 8 - 1 - l 3 26 4 - 8
PQHJOIS-KABJALAM-LSSNI -  NPRRA 5250 1859 204 8 86 54 328 51 137 1920 603 229 1946 42
KAUPUNGIT -  STÄDER 3295 1297 147 5 51 45 163 21 l i i 1054 401 229 1471 6
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 1955 562 57 3 35 9 165 30 26 866 202 - 4 75 36
JOENSUU 2394 984 115 1 31 39 80 17 90 678 351 199 985 «
LIEK SA 345 112 10 3 10 2 33 2 9 139 25 4 185 2
NURMES 336 137 10 1 5 3 30 1 10 120 19 18 180 -
OUTOKUMPU 220 64 12 - 5 1 12 1 2 117 6 8 121 4
ENO 190 63 8 ‘ - 6 2 9 6 2 61 31 - . 45 3
ILOM ANTSI 182 57 6 1 _ 21 - _ 55 42 - 117 5
JUUKA 1X6 34 5 2 5 - 17 - 1 38 14 - 37 3
KESÄLA HTI 45 11 3 - - - 3 - 1 23 4 - 2 8
K IIH TE LY S V A A R A 36 9 6 - - 1 8 - - 12 - . - - -
K IT E E 258 95 8 - 4 1 21 2 5 101 21 - 71 2
K O N TIO LA H TI 221 60 5 1 3 4 22 1 3 112 10 - 27 6
L IP E R I 324 93 5 - 6 - 20 9 5 158 28 - 69 2
P O LV IJÄ R V I 94 41 2 - 2 - • • 11 i 3 30 4 - 36 -
PYHÄSELKÄ 188 28 1 - - - 14 3 2 127 13 - 29 1
RÄÄKKYLÄ 57 10 2 - 2 1 4 1 1 28 8 - 5 1
TOHMAJÄRVI 115 28 2 _ 1 _ 6 _ 3 73 2 - 15 2
TUUPOVAARA 50 13 - - 3 - 2 1 - 19 12 - 12 1
VALTIM O 72 19 4 - -. - 7 6 - 28 8 - 10 1
V Ä R TS ILÄ 7 1 “ - “ — ~ - ‘ 1 5 - 1
KUnPION LÄÄNI  -  KUOPIO LÄN 7688 2263 245 19 137 82 444 88 188 3664 558 100 3332 35
KAUPUNGIT -  STÄDER 4494 1526 131 16 86 51 226 50 113 1990 305 99 2439 12
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 3194 737 114 3 51 31 2 ia 38 75 1674 253 1 893 23
KUOPIO 2337 855 63 6 39 22 119 27 65 1020 121 46 1389 4
IIS A L M I 713 24 2 28 3 17 7 38 10 17 328 23 14 347 1
SUONENJOKI 640 148 11 5 12 8 23 - 23 292 118 2 295 7
VARKAUS 804 281 29 2 18 14 46 13 8 350 43 37 408 -
JUANKOSKI 126 37 5 “ 1 - 10 3 3 59 8 “ 16 -
KAAVI 111 39 5 _ 1 _ 8 3 _ 32 23 1 37 1
KARTTULA 84 17 2 - - - 5 2 2 44 12 - 8 1
K E IT E L E 43 19 1 — — - 6 - - 15 2 - 9 1
K IU R UVESI 237 58 10 - 10 13 20 3 6 81 36 - 277 2
LA P IN LA H TI 463 82 20 - 10 - 19 6 17 258 51 . ~ 71 1
LEPPÄVIR TA 435 67 A _ 2 - 22 3 9 321 7 - 62 8
MAANINKA 71 24 5 — -  ; — 4 - - 28 10 - 5 2
N IL S IÄ 242 55 20 - 5 z 25 2 9 110 14 - 144 -
P IE L A V E S I 147 45 5 - 7 8 13 1 3 58 7 - 85 1
RAUTALAMPI 148 33 3 - 1 - 4 3 - 103 1 - 11 1
RAUTAVAARA 55 16 1 _ 1 1 7 1 2 14 12 - 5 2
S IIL IN J Ä R V I  . 507 145 17 1 5 1 27 5 7 269 30 - 85 1
SONKAJÄRVI 92 21 1 ■ - 3 1 14 1 4 39 8 - 21 1
TERVO 27 9 - - - - 1 1 14 2 - 2 1
TUU SNIEM I 161 14 6 - 1 - 10 1 1 122 6 - 13 —
VAR P A ISJÄ R V I ' 85 18 4 - 3 3 12 i 2 40 2 - 22 -
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3 . P O LIIS IN  TIETOON TULLEET RIKOKSET, PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖNOTETUT, KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ
HIRVIELÄINKOLARIT RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN -  BROTT SOM KÖMMIT T IL L  POLISENS KÄNNEDOM, BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR,
FÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORONINGSSTAOGOR SAMT HJORTOJURSKOLLISIONER EFTER BROTTSGRUPP OCH KOMMUN
3 . VUOSINELJÄNNES 1980 -  3 .  KVARTALET 1980
R I K O S .  R Y H M Ä  -  B R O T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö.GRUPPER
RIKOK­ OMAI­ HEN­ SIVEEL RIKOK­ P O LI— L I I -  MUUT P Ä IH - L I I ­ MUUT KUNT. PÄIH ­ H IR V I­
SET SUU S- KEEN L IS Y Y S SET T I A - KENNE- R IK 0 S L . OERI — KENNE— RIKOK­ J Ä R J . TYNEE­ E L Ä IN ­
YH­ RIKOK­ JA RIKOK­ JU L K . R IK O K - JU 0 P U - VA S- KOKSET RIKOK­ SET V A S T. NÄ KÖ L A -
TEENSÄ SET TE R V . SET VIRAN­ SET MUS TAAN R US- SET ÖVRIGA R IK - S Ä IL . R IT
ALLA EGEW- KOHO. s e d - O M A IS. P O H ­ T R A - TEHDYT BROTT T R A - BROTT KOM. O TETUT H JO R T-
BROTT DOMS- RIKOK­ L I G - VA ST. T I  E - F I K -  RlKOK— F I K - FÖRSE- BERU­ D JU R S -
l ä ä n i  -  l ä n 8R0TT SET H E T S - BROTT 8R0TT F V L L E - SET BROTT ELSER SADE K O L L I -
KUNTAMUOTO -  KQMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 4 2 , R l ÖVRIGA MOT SOM SIONER
KUNTA -  KONNUN HOT O F F . 4 3 ,4 4 BROTT KO NM. TA G ITS
L IV  0 « MYN-' SL 42 MOT SI • ORON. I FÖR­
HÄLSA O IG H . 4 3 ,4 4 STAOG. VAR
VEHMERSALMI 37 13 2 1 - 3 - 16 2 - 4 -
VESANTO 32 9 — — - — 2 2 18 1 - l —
VIEREMÄ 91 16 3 1 1 2 6 3 7 33 19 - 15 -
KESK I— SUOMEN LÄÄNI -  HELLERSTA
6014 2212 184 12 93 56 388 71 139 . 2566 293 35 2639 47
KAUPUNGIT -  STÄDER 2909 1069 62 ' 7 46 45 136 24 74 1356 90 32 1743 7
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 3105 1143 122 5 47 11 252 47 65 1210 203 3 896 40
JYVÄSKYLÄ 1942 787 41 3 35 15 90 10 46 666 49 27 1410 2
JÄMSÄ 374 103 10 2 4 6 17 4 5 206 15 - 105 2
SUOLAHTI 174 56 5 2 2 7 12 1 9 69 l i - 74 -
ÄÄNEKOSKI 419 123 6 - 5 17 17 9 14 213 15 5 154 3
HANKASALMI 187 35 9 1 2 15 1 3 92 29 - 25 5
JOUTSA 63 29 _ - 1 _ 6 - - 27 - - 22 1
JYVÄSKYLÄN M LK-JYVÄSKYLÄ LK 326 146 16 1 5 2 23 3 6 120 4 - 127 2
JÄMSÄNKOSKI 106 54 2 - 2 10 - 4 33 1 - 16 1
KANNONKOSKI 28 6 3 - 1 — 5 - - 7 6 - 2 2
KARSTULA 122 38 7 - 5 3 5 3 - 46 15 - 25 1
KEURUU 276 132 25 _ 6 3 33 9 2 59 7 - 207 3
KINNULA 37 19 3 - - - - 1 3 6 5 - 6 -
K IV IJ Ä R V I 40 15 4 - - - 5 - -  • 10 6 -• 8 -
KONGINKANGAS 43 15 1 - - 2 4 2 - 18 1 — 12 2
KONNEVESI . 59 12 1 - 3 - 3 1 2 25 12 - 4 1
KO R PILAH TI 149 28 1 - 3 - 15 ,1 15 76 10 - 17 1
KUHMOINEN 141 23 6 - - - 12 1 - 99 • - ' - 8 7
KYYJÄR VI 24 16 - - - - 1 - - 2 5 - 4 -
LAUKAA 360 150 11 1 4 - 16 4 3 164 7 -  . 68 1
LEIVONMÄKI 30 15 1 - - 2 ” 12 — — 1
LUHANKA 16 9 1 - 1 - 4 - - 1 - - - -
M ULTIA 58 20 1 - - - 10 - 2 23 2 - 17 2
MUURAME 169 39 1 1 1 - 9 - 1 113 4 • - 23 -
P ETÄ JÄ V ES I 93 32 2 - 2 ■ -  ■ 12 3 2 34 6 — 52 3
P IH TIP UD A S 198 67 6 - 5 “ 12 1 11 49 47 “ 52 -
PYLKÖNMÄKI 15 3 -• _ - _ 2 _ 1 7 2 -  • -
SAAR IJÄ R V I 246 94 8 1 4 — ' 24 8 5 79 23 3 132 —
SUM IAINEN 36 13 2 - 1 1 4 - 1 11 3 - 3 -
SÄYNÄTSALO 26 12 2 - - - 3 - - 7 2 - 5 -
TOIVAKKA 29 12 1 - - - 1 - - 15 - - 5 1
UURAINEN 86 52 3 - - - 5 - 3 22 1 - 4 1
V IIT A S A A R I 142 57 5 — 1 — 11 9 1 53 5 52 5
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN 10125 3264 305 20 161 100 459 88 197 4816 715 98 2475 95
KAUPUNGIT -  STÄOER 5386 2286 205 15 95 58 223 50 91 2142 221 98 2011 32
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 4739 978 100 5 66 42 236 38 106 2674 494 - 464 63
VAASA-VASA 1982 1040 79 5 35 29 65 20 45 613 51 44 519 7
ALAVUS-ALAVO 194 41 1 - 5 1 20 - 12 82 32 - 66 4
KASK1NEN-KASKÖ 33 16 2 - 1 - 2 1 1 9 1 - 3 —
KOKKOLA—KARL EBY 1080 480 42 2 25 10 52 7 15 413 34 15 534 4
K R IS TIIN A N K A U P U N K I-K R IS TIN E S TA D 171 48 4 3 *■- 4 4 3 3 80 22 - 37 5
KURIKKA 296 52 9 2 3 _ 11 1 - 195 25 14 71 4
LAPUA-LAPPO 298 32 11 1 2 2 14 6 2 211 17 1 73 -
P IE TA R S A A R I-JA K O B S TA O 540 214 21 • • - 3 4 20 5 9 254 10 12 355 1
S E IN Ä JO K I 615 323 , 26 2 14 6 27 3 2 190 22 12 327 1
UUSIKAARLEPYY-NYKARLEBY 175 40 10 7 2 8 4 2 95 7 - 26 6
ALAHÄRMÄ 94 28 2 1 1 - 6 5 5 43 3 - 13 1
A LA JÄ R V I 120 26 5 - 4 - 8 2 ■ - 60 15 - 23 1
E V IJÄ R V I 50 9 — - - - 6 1 2 23 9 - 3 -
HALSUA 14 6 2 i - - - - 5 - - — —
HIMANKA 44 6 - “ 1 1 1 32 3 ~ 3 3
ILM AJOKI 217 46 5 - 2 1 10 2 2 130 17 - 27 1
IS O JO K I-S TO R A 94 14 4 - 1 - 7 2 7 47 12 - 8 l
ISOKYRÖ-STORKYRO 101 18 3 - 2 - 1 - 2 72 3 - 6 1
JA LA S JÄ R V I . 411 47 3 1 - - 18 1 3 305 33 - 30 3
JURVA 63 15 5 ~ - - 2 1 2 33 5 "
KANNUS 72 25 5 - -  ' 2 3 - 35 2 - 22 -
K A R IJO K I-B Ö TO M 22 9 1 - - - 3 “ 8 1 ~ “
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3 . VUOSINELJÄNNES 1960 -  3 « KVARTALET 1980
3 .  P O LIIS IN  TIETOON TULLEET RIKOKSET, PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖNOTETUT, KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ
HIRVIELÄXNKOLARIT RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN -  BROTT SOM KÖMMIT T IL L  POLISENS KÄNNEDOM, BERUSADE SOM IA G ITS  I FÖRVAR,
FÖRSEELSER HOT KOMMUNERNAS ORDNINGSSTADGQR SAMT HJORTOJURSKOLLISIONER EFTER BROTTSGRUPP OCH KOMMUN
R I K 0 S R Y H M Ä - B R O T T S G R U P P MUUT RYHM ÄT-Ö. GRUPPER
R lKOK— OMAT- HEN- S IV E E L R IK O K - P O L I- L I I - MUUT P Ä IH - L H - MUUT KUNT. P Ä IH - H IR V I -
S E T SUUSr KEEN LIS Y Y S SET T I A - KENNE- RIKOSL* D ER 1- KENNE- R IK O K - JÄR J* TY N E E - E L Ä IN -
Y H - R lK O K - JA R IK O K - JU L K . R IKO K- JUO P U- V A S- KOKSET R IK O K - SET V A S T. NÄ K O LA -
TEENSÄ SET TER V . SET V IR A N - SET MUS TAAN R U S - SET OVRIGA R IK - S Ä IL . R IT
ALLA EG EN - KOHO* SCO - OMAIS* P O L I- TR A - TEHDYT 8R0T7 T R A - 8 R 0 TT KOM. O TE TU T H JO R T-
LÄÄ NI -  LÄN
BROTT OOH S - R IKO K- L I G - VAST* T I E - F I K - R IK O K - F I K - FORSE- BERU- O JUR S-
BROTT SET H E T S - BROTT BROTT F Y L L E - SET BROTT ELSER SAOE K O L L I-
KUNTAMUOTO -  KOHMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 4 2, R l OVRIGA MOT SOM SIONER
KUNTA -  KOMMUN HOT O F F . 4 3 ,4 4 BROTT KOMM. T A G ITS
LIV  0* MYN- SL 42 MOT SL. ORON* I  FO R -
HÄLSA D IG H . 4 3 ,4 4 STAOG. VAR
KAUHAJOKI 474 90 11 _ 24 5 28 6 265 45 _ 79
KAUHAVA 164 18 1 - 2 - 7 - 3 145 8 — 24 1
K Ä U S TIN E N H U U S TB Y 112 17 4 - 5 23 5 13 20 25 - 61 1
KORSNÄS 21 2 1 _ 1 • _ _ _ 14 3 _ _ 1
KORTESJÄRVI 22 7 _ - 5 l _ 8 1 _ 4
KRUUNUPYY-KRONOBY 85 16 4 - - - _ 54 11 - 4 6
KUORTANE 74 12 2 _ . - _ 4 1 _ 54 1 _ 3 _
KÄ LV IÄ 55 22 - - - 5 2 - 23 3 - 7 6
L A IH IA 237 40 3 _ 3 5 2 _ 143 42 _ 21
LAPPAJÄRVI 186 35 2 . - 4 3 12 - 17 67 46 _ 23 I
LEH TIM Ä K I 65 52 — _ 2 - 4 2 1 20 4 _ _ 1
L E S T IJÄ R V I 45 15 2 - 1 - -  ' - 4 9 14 - 1 -
LOHTAJA 36 11 I - - 1 - 19 3 - - -
LUOTO-LARSMO 22 . 1Q _ _ _ _ 3 _ 9 _ _ 2 2
MAALAHTI-M ALAX 166 29 . - _ 4 - 5 2 _ 108 38 _ 3 5
MAKSAMAA-MAXHO 15 4 - 1 - - - _ _ 4 6 _ - 3
MUSTASAARI— KORSHOLM 225 76 1 3 10 - 11 73 51 - 11 4
NURMO 97 22 2 - - I 3 1 60 8 - 3
NÄRPIO-NÄRPES 163 47 3 _ _ _ 8 4 20 98 3 _ 3 6
ORAVAINEN-ORAVAIS 44 15 1 - - - 1 - 25 2 - 3 1
PERHO 42 5 3 _ _ _ 2 _ l 26 3 _ — _
PER Ä SEIN Ä JO K I 59 6 3 - - 5 1 1 43 - - -
PIETARSAAREN MLK-PEDERSÖRE 110 22 4 - 1 - 6 - 1 62 14 12 3
S O IN I 36 8 2 _ 1 _ 10 2 __ 10 3 _ 3 1
TEUVA-ÖSTERMARK 119 23 4 - - 3 1 — _ 75 13 - 9 1
TOHOLAMPI 30 5 3 - - - 2 - _ 18 2 - ’3 1
TÖYSÄ 77 12 3 - - - 7 2 47 6 - 12 -
ULLAVA 11 3 - - - “ “ 2 1 2 . 3 - “ -
V E T E L I -V E T IL 29 3 1 _
f  l
_ 2 _ _ 23 _ 1 _
V IM P E LI— VINDALA 67 6 2 _ 1 8 1 1 45 _ - 6 —
VÄHÄKYRO-LILLKVRO 63 21 1 -• _ _ 2 2 34 3 _ 4 -
v o y r i - v ö r ä 71 16 1 _ 2 2 -  • _ 1 29 20 - 1 1
YLIHÄRMÄ 49 5 - - - - 5 - 39 - - 4 -
YLISTA R O 143 18 2 _ 1 - 0 — _ 113 2 . - 2 2
ÄHTÄRI 143 32 - - 1 7 -  : - 95 8 " 23
O ULUN .LÄÄN I -  .ULEÄBQRGS LÄN 11892 3684 380 17 249 129 566 152 295 5359 1061 162 4159 14 2
KAUPUNGIT -  STÄDER 6383 2412 187 5 150 74 248 83 179 2454 591 161 2765 7
MUUT KUNNAT - .  OVRIGA KOMMUNER 5509 1272 193 12 99 55 318 69 116 2905 470 1 1394 134
OULU-ULEÄBORG 4023 1543 95 . 100 31 132 6 5 129 1428 500 113 1675 _
HAAPAJÄRVI 206 40 11 1 4 4 13 - 3 121 9 - 88 -
KAJAAN I 1199 441 37 2 31 30 49 7 28 534 40 36 638 2
OULAINEN 94 61 4 - - - 8 - - 20 1 - 57 4
RAAHE-BRAHESTAO 559 210 29 2 10 8 35 10 15 210 30 10 194 "
Y L IV IE S K A 302 117 11 _ 5 l 11 1 4 141 11 2 113 1
ALAVIESKA 16 8 1 - - - 1 - - 6 — . - 3 1
HAAPAVESI 75 21 3 - 3 — 8 — T 31 8 - 20 1
HAILUO TO -KAR LO 8 2 • - - 1 ' - 2 - ' - 3 - - 4 - .
HAUKIPUDAS 271 78 9 2 8 - 15 2 2 143 12 “ 49 3
HYRYNSALMI 86 8 _ _ 2 1 1 _ 61 13 _ 20 -
I I 286 85 12 - 3 - 6 3 12 154 9 1 31 3
KALAJO K I 288 51 4 4 4 12 12 1 3 183 14 - 37 3
KEMPELE 154 23 5 _ 1 4 7 1 1 110 2 - 20 1
K E S TIL Ä 27 4 2 - - - - - 19 2 -
K IIM IN K I 86 32 4 _ - _ 4 1 _ 36 9 _ 6 2
KUHMO 331 77 10 — 6 1 31 7 1 158 40 — 188 2
KUIVAN IEM I 124 12 1 - - - 4 - 8 92 7 - 6 1
KUUSAMO 420 105 26 2 9 1 19 4 8 213 33 - 118 88
KÄRSÄMÄKI 87 25 3 - " 1 3 2 49 4 16 -
LIM IN K A 99 18 3 _ _ _ 4 _ 1 71 2 _ 20 5
LU M IJO K I 13 4 4 - -  . - l - - 3 1 - 5 -
M ERIJÄR VI 10 2 2 - - - 2 - - 3 1 - - -
MUHOS 123 40 6 - 4 1 7 2 2 54 7 - 94 1
NIVALA 237 87 4 - 2 1 *14 4 8 98 19 - 38 l
OULUNSALO 37 17 l _ _ - 3 2 12 2 _ 3 -
PALTAMO 162 29 1 - 1 - 8 2 1 116 4 - 11 2
P A T T IJO K I 60 22 3 - 3 - t 1 1 27 2 - 10 -
P IIP P O LA 20 2 2 - - - 3 - l 10 2 - 12 -
PUDASJÄRVI 288 80 20 - 7 3 21 8 10 90 49 - 128 1
17 -
3 . P O LIISIN  TIETOON TULLEET RIKOKSET o PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖNOTETUT, KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ
HIRVIELÄINKOLARIT RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN -  BROTT SOM KÖMMIT T IL L  POLISENS KÄNNEOOM, BERUSAOE SOH TAGITS I FÖRVAR,
FÖRSEELSER MOT KOHHUNERNAS ORDNINGSSTADGOR SAMT HJORTDJURSKOLLISIONER EFTER BROTTSGRUPP OCH KORMUN
3 .  VUOSINELJÄNNES 1980 -  3 .  KVARTALET 1980
R 1 K 0 S R Y H M Ä B R 0 T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö. GRUPPER
RIKOK­ OMAI­ HEN­ S1VEEL RIKOK­ PO LI— L I I ­ MUUT P Ä IH - L I  I - MUUT K UNT. PÄI H— H IR V I­
SET SUUS— KEEN L IS Y Y S SET T I A - KENNE— R IK O S L. D E R I- KENNE- RIKOK­ J Ä R J . TYNEE:- E L Ä IN -
YH­ RIKOK -- JA RIKOK­ JU L K . R IK O K - JUOPU­ VAS­ KOKSET R IK O K - SET V A S T. NÄ KOLA—
TEENSÄ SET TE R V . SET VIRAN­ SET MUS TAAN R U S - SET ÖVRIGA R IK - S Ä IL . R IT
ALLA EGEN - KOHO. SEO - OMAIS. POLI — T R A - TEHDYT BROTT T R A - BROTT KOM. O TETUT H JO R T-
BROTT OOMS- RIKOK­ L IG — V A S T. T IE — F IK — RIKOK­ F I K - FÖRSE- BERU­ D JÜ R S-
LÄÄNI -  IÄN BROTT SET H E T S - BROTT BROTT FY LLE — SET BROTT ELSER SAOE K Q L L I-
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42« Rl ÖVRIGA MOT SOM SIONER
KUNTA -  KOMMUN ' MOT O F F . 43 «44 BROTT KOMM. TA G ITS
/ L IV  0 . MYN- SL 42 MOT SL ORON. I FÖR­
HÄL SA D IG H . 4 3 ,4 4 STAOG. VAR
PULK KILA 45 10 7 - 2 - 4 1 - 18 3 - 21 1
PUOLANKA 158 26 3 1 1 1 7 2 1 100 16 - 27 3
PYHÄJOKI 32 12 1 - 2 1 1 3 - 9 3 - 4 5
PYHÄJÄRVI 259 65 15 1 12 7 15 4 25 92 23 - 177 -
PYHÄNTÄ 29 3 - - “ - 4 - 1 19 2 - 3 -
R A N TSILA 59 5 4 - 3 _ 1 1 - 42 3 - 1 -
R E IS JÄ R V I 61 4 2 - 1 2 7 — 2 38 5 - 12 -
R IS T IJ Ä R V I 128 11 1 - 1 - 4 2 - 107 2 - 16 -
RUUKKI 89 29 6 - 1 6 5 . - 4 34 4 - 28 2
S IE V I 42 9 “ - “ - 3 ~ - 28 2 “ 2 -
S IIK A JO K I 20 7 _ - 3 1 - 7 2 - 4 -
SOTKAMO 269 66 6 - 5 1 15 3 2 150 19 - 72 .2
SUOMUSSALMI 298 32 5 - 2 3 28 -  • 3 167 58 - 87 1
TA IV A LK O S K I 165 51 1 2 3 1 3 5 4 66 29 - 14 -
TEMMES 9? -  • - - - 1 1 “ 95 - “ - 1
TYRNÄVÄ 35 6 1 1 _ 4 _ 1 21 1 - 4 -
UTA JÄ R V I 49 19 3 • - - 5 3 - 17 2 - 13 1
VAALA l 207 42 B -  . 9 7 18 2 1 93 27 - 44 2
V IH A N TI 27 16 1 - 1 - - - - 6 3 - 10 1
V U O LIJO K I 56 13 1 - “ “ 6 1 “ 29 6 “ l —
Y L I - I I 31 10 _ _ l 3 1 7 9 - - 6 -
Y L IK IIM IN K I 45 4 - - 2 - 2 - 3 16 18 - 9 -
LA P IN  LÄÄNI -  LAPP-LANDS LÄN 4525 1584 158 80 9 280 72 101 1953 278 27 1860 253
KAUPUNGIT -  STÄDER 2324 990 90 3 32 4 147 27 59 900 72 27 1422 4
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 2201 594 68 7 48 5 133 45 42 1053 206 - 438 249
ROVANIEMI 675 353 23 1 18 38 7 11 210 14 3 553 _
KEMI 697 363 37 2 3 4 50 11 19 190 18 10 501 -
K EM IJÄR VI 304 99 13 - 2 - 28 8 5 132 17 1 156 1
TO R NIO —TORNEÄ 648 175 17 - 9 . - 31 1 24 368 23 13 212 3
ENONTEKIÖ 114 31 4 - 2 - 10 4 14 36 13 15 13
IN A R I-E N A R E 190 54 4 3 2 1 7 4 - 90 25 - 67 68
KEMINMAA 102 38 1 - 1 - 12 2 - 44 4 - 13 —
K IT T IL Ä 131 34 10 1 11 9 5 3 41 17 - 68 -
KOLARI 71 17 1 - - - 5 1 1 45 1 - 1 -
MUONIO 83 39 2 - 2 “ 2 1 4 25 8 “ 11 16
PELKOSENNIEMI 33 8 1 _ - - 1 . 2 - 13 8 - 3 7
PELLO 145 30 9 - 6 2 5 3 9 74 7 - 36 1Q
POSIO 121 23 - - 4 - 4 2 1 71 16 - 14 5
RANUA 102 21 5 - 6 - 5 3 - 43 19 - 24 1
ROVANIEMEN MLK-R0VAN1EMI LK 304 113 6 2 5 “ 24 3 139 12 — 33 14
SALLA 82 20 3 _ 1 _ 4 1 4 38 11 - 34 20
SAVUKOSKI 32 11 2 -  . - 3 2 - 5 9 ' — 3 6
SIM O 74 22 4 1 - • - 6 2 '■ - 38 1 - 4 7
SOOANKYLÄ 304 66 11 - 5 2 18 3 2 171 26 . - 83 42
TERVOLA 141 29 1 - 1 - 10 3 v - 88 9 - 5 5
U TS JO K I 26 7 - - - - - • - - 7 12 - -  • 28
YLITO R N IO -Ö VER TO R NEÄ 146 31 4 - 2 - 8 4 4 85 8 - 24 7
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4. Tullin tietoon tulleet tullirikokset III neljänneksellä 1980






















YHTEENSÄ - SUMMA 1 103 248 85 37 632 101
Tullisinetin murto - Brytande av 
tullsigill - 16:17; TL 51 10 1 4 - 2 3
Veropetos - Skattebedrägeri - 38:11 194 16 23 15 120 20
Salakuljetus -Smuggling - 38:12 18 5 3 1 7 2
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen - 
Olovlig befattning med smuggelgods - 
38:13,14 20 19 1
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus - 
Smuggling av alkoholhaltigt ämne 734 193 36 1 440 64
Huumausaineen salakuljetus - 
Smuggling av narkotika 13 3 2 1 4 3
Muut tullirikokset - Övriga tullbrott 114 30 17 - 58 9
5. Pysäköintivirheet III neljänneksellä 1980
Parkeringsfel under III kvartalet 1980(248/70)
Toimenpide
Ätgärd
Paikkakunnat, joilla on 
kunnallinen valvonta 
Orter med kommunal över- 
vakning-*-)
Paikkakunnat, joilla ei ole 
kunnallista valvontaa 


























Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalningsanmaningar 63 344 26 364 4 514 6 536 3 172 2 833 339
Niistä poliisin antamia - 
•Därav utfärdade av pölisen 7 183 3 464 563 819 3 172 2 833 339
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalningsförelägganden 17 931 7 568 1 197 1 737 857 791 66
Ulosottoon menneet maksumääräykset - 
Betalningsförelägganden som gätt 
tili utmätning 3 944 2 338 381
Siirto- ja säilytyskustannuksiin 
kohdistuvat maksumääräykset - 
Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och förvarnings- 
kostnader 60 60
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1980 alussa seuraavilla paikkakunnilla:
Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola,Kuopio, 
Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere,
Turku ja Vaasa sekä Joensuu 1.7.1980 alkaen.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av ar 1980 pa följande orter: Helsingfors, 
Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Imatra, jyväskylä, Kajaani, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, 
Villmanstrand, _.:t Michel, Uleaborg , Björneborg, Borgä, Raumo, Rovaniemi, Seinäjoki, 
Tammerfors, Äbo och Vasa samt Joensuu fr.o.m. 1.7.1980.
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Liite JAKO RIKOSRYHMIIN
Bilaga INDELNING I BROTTSGRUPPER
1 KAIKKI RIKOKSET






Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus, -näpistys
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminen
Varastetun tavaran kätkeminen















Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin 











Genom.olovligt inträng i bostad 
Genom olovligt inträng i affärslokal,
Genom olovligt inträng i motorfordon 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstöld, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon 
Häleri













Förfalskning av handling 
Förfalskning av check 
Annan förfalskning av enskild handling 
Orsak av fei i allmän handling 




B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET RIKOKSET B BRÖTT MOT LIV OCH HÄLSA
Tappo
Murha


















Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Dräp
Mord







I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott ,
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
Övriga brott mot liv och hälsa
2 0




Otukt med minderärig 
Väldtäkt
Övriga sedlighetsbrott
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
D BROTT MOT OFFENTLIG MYNDIGHET OCH ALLMÄN 
ORDNING
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan
Väldsamt motständ mot tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledande av myndighet
Övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42,43 JA 44 LUKUA VASTAAN E BROTT MOT STRAFFLAGENS 42, 43 OCH 44 KAPITEL
F LIIKENNEJUOPUMUS F TRAFIKFYLLERI




Rattfylleri eller köming under päverkan av rusmedel 
. Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
Överlämnande av fortskaffningsmedel tili berusad person




Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Fridsbrott
Mordbrand
Försök tili mordbrand 
Övriga brott mot strafflagen
H -J  MUUT RIKOKSET H -J  ÖVRIGA BROTT
H PÄIHDERIKOKSET H RUSMEDELSBROTT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoj a
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kuljetus 
tapahtumakertoja














Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne 
antal tillfälle
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt ämne 
antal tillfälle
OlovUg införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal tillfälle
Olovligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt ämne 
antal tillfälle
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal tillfälle














Törkeä varomattomuus liikenteessä 
Nopeusrajoitusten rikkominen




Epäkuntoisella ajoneuvolla ajo 
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 
Muut liikennerikokset (ml. jalankulkijat)
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
Työturvallisuuslaki
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
I TRAFIKBROTT
Grov ovarsamhet i trafik
Överskridande av hastighetsbegränsningar 
Ovarsamhet i trafik eller annat trafikbrott med motorfordon
Överskridande av hastighetsbegränsningar 
Framförande utan giltigt körkort 
Bristfalligt utrustat motorfordon 
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon 
Övriga trafikbrott (inkl. fotgängare)
J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDINGAR
Lagen om offentliga nöjestillställningar
Lagen om skydd i arbete
Brott mot övriga lagar och förordningar
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT 
RIKKOMUKSET





Hirvieläinkolarit (ml. porokolarit) 
Palonsyy tutkimuk set
2 FÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORDININGS- 
STADGOR






Hjortdjurskollisioner (inkl. renkollisioner) 
Brandorsaksundersökningar
4 PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖNOTETUT 4 BERUSADE SOM TAGITS IFÖRVAR
